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Voorwoord 
In de periode 1993-1996 is het project 'Uitspoeling van chemische gewasbeschermingsmiddelen in 
grondgebonden teelten' uitgevoerd (projectnummer 3411). Hierin werd een aantal aanbevelingen gedaan 
hoe de emissie van chemische gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater zou kunnen worden 
verminderd. Eén van die maatregelen is het zoveel mogelijk beperken van de watergift om uitspoeling van 
bestrijdingsmiddelen en meststoffen te voorkomen. Hoever de watergift kan worden teruggedrongen moest 
nader onderzocht worden. Dit heeft mede geleid tot de ontwikkeling en toepassing van een fertigatiemodel, 
waarbij gestreefd wordt naar een optimale watergift (project 2010). Het in dit rapport beschreven project 
sluit hierbij nauw aan. 
In 2000 is het onderzoek naar de reductie van emissie van bestrijdingsmiddelen in grondteelten door een 
optimale watergift gestart. Hiervoor werd het percolatiewater bemonsterd bij twee watergeefstrategieën en 
onderzocht op de aanwezigheid van methomyl en methiocarb. Dit zijn de werkzame stoffen van twee 
veelgebruikte insecticiden in de chrysantenteelt. De uitspoeling van deze middelen bij het traditionele 
watergeven werd vergeleken met die bij een watergift volgens het fertigatiemodel. De 
(percolatie)watermonsters die hierbij verzameld werden, zijn door het bedrijf Analytico Milieu ® te Breda 
geanalyseerd. 
Dit onderzoek is gekoppeld aan het LNV-project 5100-1 waarin de uitspoeling van nutriënten bij dezelfde 
twee watergeefstrategieën werd onderzocht. 
In eerste instantie waren twee praktijkbedrijven geselecteerd. Lopende het onderzoek viel één bedrijf af en 
werd het onderzoek voortgezet in een kas van PPO-Glastuinbouw te Naaldwijk. Per locatie werden beide 
watergeefstrategieën toegepast. Bij het traditionele systeem is uitgegaan van een circa 40% hogere 
watergift dan bij het fertigatiemodel. 
Dit onderzoek valt binnen het LlW-programma Gewasbeschermingsmiddelen en Milieu (359) en werd 
gefinancierd door het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 
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Summary 
The reported research was carried out to support the policies of the government to prevent leaching of 
pesticides from greenhouse soils. The long-term crop protection programme (MJP-G) of the Netherlands 
aimed for the period 1990-2000 a/o. at 50%-90% reduction of emissions of plant protection products to 
the environment. This research was carried out in 2000-2002 (LNV-program 359). 
Aim of this research was to determine whether an optimal water supply gives less emission of methiocarb 
and methomyl by leaching in soil grown chrysanthemums. 
During and after a pesticide application it is possible that the pesticide liquid will end up on the soil surface. 
This process is as well direct as indirect when the pesticide (residue) washed off the plants. If the amount of 
water supply is bigger than the evaporation of the crop and soil together, there is a risk of leaching 
pesticides. 
If the water supply is exactly what the crop needs the pesticides will stay in the upper soil layer. There it 
accumulates and has the possibility to decompose. The decomposition rate will depend on the species of 
the active ingredient. 
The research is carried out on a chrysanthemum glasshouse nursery and at the PPO in Naaldwijk. At both 
trial sites there were two plots: water supply according to a fertigation c.q. evaporation model and 
traditional water supply. In each plot eight polypropylene tubes were dig in the ground. The collected 
percolation water out of these tubes was frequently sampled. The samples were stored. In December 2000 
and 2001 the samples were sent to the company Analitico Milieu ® and analysed on presence of methomyl 
and/or methiocarb. 
Water supply according to the evaporation model gave a well-balanced water amount. There were no big 
surplus or shorts. In this trial a 40% difference in water supply within the two plots was desired but in 
practise it seemed to be impossible to reach. At the PPO-research station the difference in amount was 20-
30%. At the nursery there was no difference in water supply at the end of the trial. The grower was 
delighted about the evaporation model so he used this knowledge also at the rest of his company, including 
the 'traditional' plot. So possible differences in leaching of methomyl and/or methiocarb could not be 
caused by difference in water supply at this company. 
In both plots at both locations methomyl as well as methiocarb was found in standard exceeding 
concentrations. At the nursery there was no difference found between both water strategies. 
At the research station there was found more methomyl in the plots where water supply was carried out 
according to the fertigation model, even when the pesticide was not sprayed. The most likely explanation is 
that the percolation water was contaminated with methomyl polluted water from outside the greenhouse. 
Using the evaporation model for water supply there was sometimes lack of water. 
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Samenvatting 
Het in dit rapport beschreven onderzoek is uitgevoerd ter ondersteuning van het beleid ten aanzien van 
emissiebeperkende maatregelen voor gewasbeschermingsmiddelen. Het vloeit voort uit het Meerjarenplan 
Gewasbescherming dat in 1991 van start is gegaan. 
Er is specifiek gekeken naar maatregelen ter beperking van de emissie vanuit bedekte teelten naar 
grondwater en/of oppervlaktewater. Het onderzoek werd uitgevoerd onder LNV programma 359 
Gewasbescherming en Milieu en werd uitgevoerd in de periode 2000-2002. 
De doelstelling van dit onderzoek was om na te gaan of het beperken van de watergift kan leiden tot 
emissiereductie door uitspoeling van methomyl en methiocarb bij grondgebonden bedekte teelten. 
Het achterliggende idee hierbij is dat tijdens en na een bespuiting bestrijdingsmiddel op de grond 
terechtkomt, hetzij direct, hetzij indirect door afregening van het gewas. Bij het (over de kop) watergeven 
kan middel van het gewas afspoelen. Als er meer water wordt gegeven dan er door het gewas (+ grond) 
verdampt wordt, stroomt het overtollige deel door de grond en is er een risico op uitspoeling van 
bestrijdingsmiddelen. Bij watergift naar behoefte van het gewas blijft het water (+ resten bestrijdingsmiddel) 
langer in de toplaag van de grond. Het betreffende bestrijdingsmiddel krijgt op deze manier meer 
gelegenheid om afgebroken te worden. Een en ander hangt af van de afbraaksnelheid van het betreffende 
middel in de grond en de grondsoort. Bij het stomen van de grond, waarbij stoom van boven af de grond in 
wordt geperst, en het uitspoelen van zouten is een verhoogd risico op emissie door uitspoeling aanwezig. 
Het onderzoek is uitgevoerd op een chrysanten praktijkbedrijf en op het PPO in Naaldwijk. Op beide 
proeflocaties waren twee proefvakken ingericht: watergift volgens het fertigatiemodel en traditionele 
watergift. Per proefvak waren circa acht polypropeen buizen ingegraven van één meter lengte met onder 
aan een geperforeerd stuk. Het percolatiewater dat zich in de buizen verzamelde, werd regelmatig 
bemonsterd. In december 2000 en december 2001 zijn alle monsters tegelijk verstuurd naar het bedrijf 
Analytico Milieu, waar de analyses op beide werkzame stoffen werden uitgevoerd. 
Watervoorziening volgens het fertigatiemodel heeft in dit project geleid tot een evenwichtige watergift. Er 
zijn geen grote beregeningsoverschotten geconstateerd. Het handhaven van de verschillen in watergift 
leverde wat problemen op. Het was de bedoeling om in het vak met de traditionele watergift ongeveer 40% 
meer water te geven dan het in fertigatievak. In Naaldwijk bleek het niet mogelijk te zijn om dit verschil te 
realiseren. Er zat gemiddeld 20-30 % verschil in watergift tussen beide proefvakken. Op het praktijkbedrijf 
kwam de hoeveelheid gietwater in het traditionele vak steeds dichter in de buurt te liggen van die van het 
fertigatievak, vooral in het laatste proefjaar. Dit kwam doordat de tuinder tot de conclusie kwam dat er met 
minder watergeven een goed teeltresultaat viel te behalen met minder uitspoeling van de meststoffen. 
Overtuigd door het model paste hij zijn ervaringen toe op de rest van zijn bedrijf, inclusief het proefvak 
'traditioneel watergeven'. Eventuele verschillen in uitspoeling van bestrijdingsmiddelen zijn hierdoor niet te 
verklaren door het verschil in watergift. 
Zowel in het fertigatievak als in het traditionele vak werden beide werkzame stoffen in vaak 
normoverschrijdende concentraties teruggevonden. Op het praktijkbedrijf zijn geen noemenswaardige 
verschillen aangetroffen in uitspoelingresultaten tussen beide watergeefstrategieën. Dit valt te verklaren 
door het kleine verschil in watergift in beide proefvakken. 
Tegen de verwachting in werd er in Naaldwijk juist vaker methomyl teruggevonden in de watermonsters van 
het fertigatievak dan in die van het traditionele vak, zelfs wanneer dit middel niet gespoten was. In het 
fertigatievak werd er relatief droog geteeld. Er was af en toe sprake van een beregeningstekort. Inzijging 
van met methomyl verontreinigd water lijkt vooralsnog de enige verklaring te zijn voor het vinden van 
methomyl in het percolatiewater. Waar dit precies vandaan kwam is niet duidelijk. Analyse van omringend 
grond- en oppervlaktewater is niet uitgevoerd. 
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Methiocarb werd eveneens bij beide watergeefstrategieën teruggevonden. Er was nauwelijks verschil in 
concentratie of frequentie van voorkomen tussen de watergeefstrategieën. Een verband tussen 
toedieningstijdstip (bespuiting) en wanneer er middel werd gemeten is niet gevonden. 
In dit onderzoek is niet overtuigend aangetoond dat een bepaling van de watergift naar behoefté van het 
gewas het uitspoelingrisico op bestrijdingsmiddelen vermindert. 
Aanbevelingen voor de praktijk 
Het in de praktijk toedienen van watergiften volgens het fertigatiemodel stelt hoge eisen aan het 
watergeefsysteem. Een gelijkmatige watergift is vereist en de kwaliteit van het gietwater moet goed zijn. 
Overige maatregelen ter voorkoming van uitspoeling van bestrijdingsmiddelen uit bedekte teelten zijn: 
• Vermijden van het toedienen van bestrijdingsmiddelen via regenleiding of druppelleiding. 
• Voorkomen van puntbelasting door lekkages en plasvorming. 
• Voorkomen van preferente waterstromen via onderbemalingsputten, leidingen en dergelijke. 
Aanbevelingen voor verder onderzoek 
Bij voortzetting van het onderzoek naar emissiereductie door het 'naar behoefte watergeven' een grotere 
marge aanhouden tussen 'traditioneel' en 'volgens model' watergeven (min. 50%). Watermonsters nemen 
van omringend oppervlaktewater en/of grondwater. Registratie van watergift, verdamping en volume 
drainagewater. 
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1. Inleiding 
1.1 Aanleiding 
Dit onderzoek is uitgevoerd ter ondersteuning van het beleid ten aanzien van emissiebeperkende 
maatregelen met betrekking tot gewasbeschermingsmiddelen. Het vloeit voort uit het Meerjarenplan 
Gewasbescherming dat in 1991 van start is gegaan. 
Er is specifiek gekeken naar maatregelen ter beperking van de emissie vanuit bedekte teelten naar 
grondwater en/of oppervlaktewater. Het onderzoek werd uitgevoerd onder LNV programma 359 
Gewasbescherming en Milieu en werd uitgevoerd in de periode 2000-2002. 
1.2 Evaluatie Meerjarenplan Gewasbescherming 
In 1991 is het Meerjarenplan Gewasbescherming uitgebracht met daarin de verschillende taakstellingen 
voor de Nederlandse land- en tuinbouw. Beoogde doelen hierin waren: het verminderen van de 
afhankelijkheid van de middelen, het verminderen van de omvang van het gebruik en vermindering van de 
emissie van de gewasbeschermingsmiddelen naar het milieu. 
De taakstellingen waren reducties ten opzichte van de 'referentieperiode' (1984-1988). De taakstellingen 
voor het jaar 2000 waren: een reductie van de emissie naar bodem en grondwater (gezamenlijk) van 
minstens 75%, een reductie van tenminste 50% van de emissie naar lucht en een reductie van tenminste 
90% van de emissie naar oppervlaktewater. Om deze reducties te halen werd verondersteld dat de helft 
gerealiseerd zou worden door vermindering van het gebruik van middelen en het overige deel door 
additionele maatregelen. 
In 1995 is een tussenevaluatie uitgevoerd. De taakstellingen voor 1995 waren geformuleerd als: een 
reductie van 4045% van de emissie naar bodem en grondwater (gezamenlijk), een reductie van 30-35% van 
de emissie naar lucht en een reductie van tenminste 70% van de emissie naar oppervlaktewater (tabel 1). 
Tabel 1 Taakstelling emissiereductie in procenten ten opzichte van de periode 1984-1988 
(bron: Ekkes et al., 2001) 
mitacomonfflfiW!' 1995 2000 
Lucht 30-35 ?50 
Bodem* en grondwater 4045** ?75 
Oppervlaktewater >70 >90 
* buiten het perceel van toepassing, * * alleen grondwater 
In 2000 heeft de eindevaluatie plaatsgevonden door het expertisecentrum (EC) van LNV (Ekkes et al., 
2001). Hieruit bleken de taakstellingen voor de reductie van emissie naar lucht en naar bodem en 
grondwater zowel in 1995 als in 2000 te zijn gehaald (tabel 2). De taakstelling voor reductie van de emissie 
naar het oppervlaktewater was echter niet gehaald. 
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Tabel 2. De jaarlijkse emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar de verschillende milieucompartimenten 
(boven) en per sector (onder) in de referentieperiodes 1984-1988,1995 en 1989-2000 (de Mie, 2002) 
Compartiment Emissie naar compartiment 
(ton werkzame stof per jaar1) 
1984-1988 1995 1998-2000 
Bodem & grondwater 66 21 (68) 14 (79) 
Lucht 2233 1200 (46) 1033 (54) 
Oppervlaktewater 116 48 (59) 25 (79) 
1 Getallen tussen haakjes geven de reductie in procenten 
Sector, emissieroute Emissie per sector 
(ton werkzame stof per jaar1) 
1984-1988 1995 1998-2000 
Open teelten, laterale uitspoeling 95 28 19 
Open teelten, drift 17 17 5.5 
Open teelten, bolontsmetting 1.8 1.6 0.2 
Bedekte teelten 1.6 1.0 0.7 
Totaal 116 48 25 
% van verbruik 0.58 % 0.39 % 0.22% 
De emissie naar het oppervlaktewater werd vooral bepaald door de emissies uit de open teelten. Het 
aandeel van de emissie door bedekte teelten en tijdens en na ontsmetting van bollen leek aanmerkelijk 
kleiner. De reductie van de emissie naar oppervlaktewater vanuit bedekte teelten was grotendeels 
verklaarbaar door de overgang naar teelt in substraat en een aanzienlijke vermindering van het verbruik van 
gewasbeschermingsmiddelen per hectare in groenteteelt onder glas. 
In de periode 1996-2000 zijn diverse onderzoekprogramma's gestart, gericht op gewasbescherming. Eén 
van deze programma's was 'Emissies, emissiereducerende methoden en milieurisico's van 
gewasbeschermingsmiddelen' (LNV-programma 359). In dit programma werd aandacht besteed aan het 
gedrag en in effecten van gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater. Ook werd onderzoek 
uitgevoerd ter ondersteuning van het toelatingsbeleid (extra onderzoek driftgegevens, onderzoek t.b.v. 
gedifferentieerd risicobeleid) en het fytosanitaire beleid (ontwikkeling detectiemethoden). 
1.3 Eerder aansluitend onderzoek 
In 1984 is gekeken naar het uitspoelen van aldicarb vanuit bedekte teelten naar het oppervlaktewater. Bij 
metingen van drainagewater van een drietal kassen, werden aldicarb en methomyl concentraties gemeten in 
de range van 0.9 ng I"1 tot meer dan 30 |xg I1. De concentraties van aldicarb in oppervlaktewater lagen 
deels op een gelijk niveau als die in drainagewater. Voor methomyl bleken de gevonden concentraties in het 
oppervlaktewater soms aanzienlijk hoger dan die in drainagewater (Leistra et al, 1984 a en b). Soortgelijke 
resultaten werden gevonden in het onderzoek naar uitspoeling van diazinon, parathion, tetrachlorvinfos en 
triazofos. Ook hier waren de concentraties bestrijdingsmiddel in drainagewater beduidend lager dan in het 
oppervlaktewater. Geconcludeerd werd dan ook dat uitspoeling van laatstgenoemde middelen vanuit 
kasgronden waarschijnlijk geen belangrijke bijdrage levert aan de emissie naar oppervlaktewater (Leistra et 
al, 1984 c). 
In 1996 verscheen het rapport 'Uitspoeling van chemische gewasbeschermingsmiddelen in grondgebonden 
tee/terl door Runia et al. In dit project is gekeken naar de relatie bestrijdingsmiddelengebruik en uitspoeling 
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bij een aantal glastuinbouwbedrijven. Hiervoor werd van die bedrijven het bestrijdingsmiddelengebruik 
geregistreerd en werden er regelmatig drainwatermonsters genomen. Conclusie uit dit onderzoek was dat 
de gebruikte middelen daadwerkelijk in het drainwater teruggevonden werden, vaak in normoverschrijdende 
concentraties. Eén van de manieren om uitspoeling te beperken c.q. te voorkomen zou kunnen liggen in het 
beperken van de watergift. 
Ook in het onderzoek naar de uitspoeling van bestrijdingsmiddelen uit kasgronden naar waterlopen werd dit 
geconcludeerd. Bij berekening van de uitspoeling via het simulatiemodel PESTLA 3.0 bleken de berekende 
concentraties van drie bestrijdingsmiddelen in drainagewater van kassen aanzienlijk lager te zijn dan de 
gemeten concentraties. Dit duidt erop dat in de kasgronden waterstroming en stoftransport via preferente 
stroombanen heeft plaatsgevonden. Uitspoeling via preferente waterstromen werd bevorderd door hoge 
watergiften en hoge intensiteit (veel water in korte tijd). Ook hier is het terugdringen van de watergift 
aangegeven als mogelijkheid om de uitspoeling van bestrijdingsmiddelen te reduceren (van de Veen et al., 
1997). In een ander onderzoek werd gezocht naar de oorzaken van verschillen in gemeten en berekende 
concentraties in het drainagewater. Inzijging van enigszins persistente middelen vanuit oppervlaktewater en 
preferente waterstromen kwamen naar voren als belangrijke factoren (Leistra et al., 1997). 
Bovengenoemde onderzoeken zijn mede de aanleiding geweest om het project ' Vergelijking van twee 
watergeefstrategieën op de uitspoeling van methiocarb en methomylin de chrysantenteelf uit te voeren. 
Door de vele aanknopingspunten met het LNV-project Optimalisatie watergift en bemesting(435100-01) is 
het hieraan gekoppeld. 
1.4 Doelstelling 
De doelstelling van dit onderzoek is om na te gaan of een beperking van de watergift kan leiden tot 
emissiebeperking van de insecticiden methomyl en methiocarb bij grondgebonden teelten. 
Achterliggend idee hierbij is dat tijdens en na een bespuiting bestrijdingsmiddel op de grond terechtkomt, 
hetzij direct bij de bespuiting, hetzij indirect door afregening van het gewas. Bij het (over de kop) 
watergeven kan middel van het gewas afspoelen. Als er meer water wordt gegeven dan er door het gewas 
(+ grond) verdampt wordt, stroomt het overtollige deel door de grond en is het risico op uitspoeling van 
bestrijdingsmiddelen groot. Bij watergift naar behoefte van het gewas blijft het water (+ resten 
bestrijdingsmiddel) langer in de toplaag van de grond, waar het bestrijdingsmiddel meer tijd heeft om 
afgebroken te worden. Een en ander hangt af van de afbraaksnelheid van het betreffende middel in de 
grond. Bij het stomen van de grond waarbij stoom van boven af de grond in wordt geperst maar ook tijdens 
het uitspoelen van zouten in de grond, is een verhoogd risico op emissie door uitspoeling aanwezig. 
2 Materiaal & methoden 
2.1 Proefopzet 
2.1.1 Inleiding 
Het project 'Reductie uitspoeling gewasbeschermingsmiddelen in de glastuinbouw 433039' is gekoppeld 
aan het LNV-project 'Optimalisatie watergift en bemesting 5100-01' waarin de uitspoeling van mineralen en 
nutriënten wordt vergeleken bij twee watergeefstrategieën. Gegevens over watergiften en waterbalansen 
zijn afkomstig uit laatstgenoemd project. 
Het onderzoek is uitgevoerd op een chrysanten praktijkbedrijf en op het PPO glastuinbouw in Naaldwijk. Op 
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beide proeflocaties zijn twee proefvakken ingericht: watergift volgens het fertigatiemodel en volgens 
traditionele watergift. Per proefvak zijn circa acht polypropeen buizen ingegraven van 1 m lengte met 
onderaan een geperforeerd stuk van 15 cm. 
In eerste instantie was het de bedoeling dat het onderzoek volledig in de praktijk plaats zou vinden. Er 
waren twee chrysantenbedrijven geselecteerd. Echter, na één teelt trok het eerste bedrijf zich terug. Het 
aantal watermonsters van dat bedrijf was te laag om gefundeerde uitspraken te kunnen doen. In dit rapport 
komt dit bedrijf verder niet meer ter sprake. Om privacy redenen wordt de naam van de tuinder en het 
adres van het andere participerende chrysantenbedrijf niet genoemd. 
2.1.2 Het praktijkbedrijf 
Het chrysantenpraktijkbedrijf waar het onderzoek is uitgevoerd heeft een zandige veengrond met onder in 
een ondoorlatende laag. De proef is uitgevoerd in twee kappen van het bedrijf. In één kap werd water 
gegeven volgens het fertigatiemodel, in de andere kap gebeurde dit op de traditionele wijze. 
De monsterbuizen zijn een aantal keer verplaatst. Vanaf september 2000 zijn bruikbare watermonsters 
verkregen. Bedrijfsgegevens staan in bijlage 1. De bemonsteringen vonden iedere drie weken plaats. 
2.1.3 Proeflocatie PPO-Naaldwijk 
De proef is uitgevoerd in kas 402-1 (proefschema zie bijlage 2). Deze kas bestaat uit drie kappen van elk 
6.40 m breed (2 x 3.20 m). Per vak ligt een ringleiding voor beregening en is er onderbemaling bij de 
drainage aanwezig. In kap 2 werd de watergift volgens het fertigatiemodel toegediend. In kap 3 werd vanaf 
begin juni 2000 circa 40% meer water gegeven dan in kap 2. Hierdoor werd het traditionele gieten 
nagebootst. In beide kappen werd bovenlangs watergegeven. Een voordeel van deze locatie was de 
mogelijkheid van het afstemmen van de monstertijdstippen op de bespuitingen en de middelenkeuze. 
2.2 Het fertigatiemodel 
Het in dit project gebruikte fertigatiemodel bestaat uit een verdampingsmodel, ter bepaling van de watergift 
(irrigatie) en een nutriëntenopname model, voor bepaling van de nutriëntengift (fertigeren). Onder 
verdamping wordt verstaan de geschatte verdamping van gewas en grondoppervlak. 
Het model berekent continu de verdamping aan de hand van door de computer geregistreerde gegevens: 
instraling, buistemperatuur en plantgrootte. Deze berekening wordt verfijnd om de omstandigheden ter 
plaatse beter te kunnen benaderen. Er wordt ondermeer rekening gehouden met de transmissiewaarde van 
het kasdek en met assimilatiebelichting. Verder is er een correctiefactor buisdiameter toegevoegd (Voogt et 
al., 2000). 
Het nutriënten gedeelte van het fertigatiemodel is nog in ontwikkeling. Voor de uitspoeling van 
bestrijdingsmiddelen is met name de berekende watergift van belang. De in dit verslag gebruikte gegevens 
met betrekking tot watergift en verdamping van het gewas zijn afkomstig uit project 5100-01 dat gelijktijdig 
op beide locaties werd uitgevoerd. 
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2.3 Methomyl en methiocarb 
Om de uitspoeling van bestrijdingsmiddelen te kunnen monitoren is gekozen voor twee veelgebruikte 
insecticiden in de chrysantenteelt: Methomex (methomyl) en Mesurol (methiocarb). 
2.4 Waarnemingen 
2.4.1 Watergift 
De watergift is geregistreerd met de Priva klimaatcomputer in Naaldwijk en met de Integro klimaatcomputer 
van het chrysantenbedrijf. 
2.4.2 Monstername 
De bemonsteringsbuizen zijn in eerste instantie ingegraven op een diepte van 100 cm, later op 110 cm. 
Deze polypropeen buizen hebben onder aan een waterdoorlaatbaar (geperforeerd) stuk van 15 cm. De 
bemonsteringsdiepte ligt zodoende tussen 95 en 110 cm diepte. De buizen zijn aan de bovenkant 
afgesloten met een rubber stop met een slangetje om het percolatiewater eruit te kunnen pompen. Over 
deze stop en slangetje is een afdekdop geplaatst zodat tijdens beregenen het water en tijdens de 
bespuiting de middelen niet rechtstreeks in de buizen kunnen lopen. 
Elk watermonster had een volume van 1 liter. Dit werd samengesteld uit het percolatiewater van alle buizen 
per proefvak samen. Wanneer er onvoldoende percolatiewater voorhanden was, is het water van meerdere 
monstertijdstippen samengevoegd. De monsters van het jaar 2000 waren deels verzamelmonsters en deels 
momentane monsters. 
In 2001 is gestreefd naar het nemen van alleen momentane monsters. Hiervoor zijn minimaal twee uur voor 
de bemonstering alle buizen leeggepompt. In Naaldwijk zijn in 2001 ook drainagewatermonsters uit het 
lysimetervak genomen. 
Op het praktijkbedrijf zijn iedere 3 weken watermonsters verzameld en deze werden bewaard bij circa 4°C. 
Per proefvak werd één verzamelmonster gemaakt van 1 liter. 
Tabel 3. Overzicht van het aantal ingezonden monsters per bedrijf en per onderzoeksiaar *  ^ 1  " : i  1  — r  1  1  
ËT .. 20 00 1 1 2001 I 
WÊï#L jpftigaöè Traditioneel i Fertigatie ' Traditioneel Lysimetervak 
Naaldwijk 25 25 16 16 12 
Nootdorp 4 4 16 16 Niet van 
toepassing 
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2.5 Analyse van de watermonsters 
In december 2000 en december 2001 zijn alle watermonsters door Analytico Milieu ® in Breda 
geanalyseerd op de aanwezigheid van methomyl en/of methiocarb. Methomyl en methiocarb zijn 
respectievelijk de werkzame stoffen van de veelgebruikte insecticiden/acariciden Methomex en Mesurol. 
Tabel 4. Overzicht van het aantal monsters per analyse per bedrijf en per onderzoeksjaar. 
Locatie 
E i "  
2000 2001 
methomyl methiocarb methomyl + 
methiocarb 
totaal methomyl + 
methiocarb 
Naaldwijk Fertigatie 9 14 2 25 16 
Traditioneel 9 14 2 25 16 
Lysimetervak - - - - 12 
Nootdorp Fertigatie - 4 - 4 16 
Traditioneel - 4 - 4 16 
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3 Resultaten en discussie 
3.1 Watergift 
In de proeven is de toe te dienen watergift berekend aan de hand van het PPO-fertigatiemodel. Er is 
ingeschat dat de hoeveelheid water bij een traditionele gietbeurt ongeveer 40% hoger ligt. Deze waarde is 
ingesteld in de beregeningscomputer. Echter, de gerealiseerde extra watergift heeft deze 40% nooit 
gehaald. Dit had te maken met de instellingsmogelijkheden (trapgrootte) van de beregeningsinstallatie. Op 
het PPO bleek de traditionele gift circa 30% hoger te zijn dan de watergift in het fertigatievak. 
In de praktijk werd in het traditionele gedeelte in 2000 ongeveer 50% meer water gegeven dan in het 
fertigatie-stuk. In 2001 werden de verschillen in watergift tussen beide watergeefstrategieën steeds kleiner, 
met uitzondering van de teelt in oktober 2001 waar het verschil 70% bedroeg. In enkele teelten was er 
nauwelijks verschil in watergift waarneembaar. Dit kwam doordat de tuinder steeds meer aspecten van het 
fertigatiemodel in het traditionele' vak toe ging passen. Voor dit onderzoek betekent dit dat het moeilijk 
wordt om gevonden verschillen in het uitspoelen van de bestrijdingsmiddelen te verklaren door een verschil 
in watergift. In het jaar 2000, toen er wel voldoende verschil in watergiften was, was het aantal bruikbare 
watermonsters te gering om gefundeerde uitspraken te kunnen doen over de uitspoeling. 
In figuur 1 zijn de watergiften in liters per vierkante meter weergegeven voor zowel het traditioneel gieten 
als voor gieten volgens het fertigatiemodel. 
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Figuur 1. Watergift op hetPPO (links) en op het praktijkbedrijf (rechts) in het fertigatievak en in het traditionele vak. 
Boven de werkelijke giften, onder de cumulatieve giften en de verdamping voor beide locaties in 2000-2001. 
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Iri figuur 2 is te zien dat de verschillen in beregeningsoverschot tussen beide watergeefstrategieën groot 
zijn. In Naaldwijk leidde het traditionele watergeven tot een 'overschof ; er is meer water gegeven dan dat er 
verbruikt werd bij de verdamping. Het risico op uitspoeling van o.a. bestrijdingsmiddelen wordt hierdoor 
vergroot. 
In het vak 'Fertigatie' is er nauwelijks sprake van een overschot. Het schommelt meer rond de nullijn; er is 
blijkbaar gegeven wat er verdampt is. Hier en daar is er sprake van een 'tekort1. Daar is minder water 
gegeven dan er verdampt is. Het risico op uitspoeling van bestrijdingsmiddelen wordt hierdoor verminderd. 
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Figuur 2. Berekend cumulatief beregeningsoverschot of-tekort op het PPO-Naaidwijk (boven) en het 
praktijkbedrijf (onder) in 2000 en 2001. 
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3.2 Uitspoeling van methomyl en methiocarb 
3.2.1 Inleiding 
De analyseresultaten zijn per jaar en proeflocatie in grafieken uitgezet. De detectiegrens voor zowel 
methomyl als methiocarb bedraagt 0.1ng/l. Wanneer de concentratie aan middel lager is dan de 
detectiegrens, staat er in het analyserapport < 0.1. In de grafieken zijn alleen de waarden >0.1 
weergegeven. De oppervlaktewaternorm voor methomyl uitgedrukt in Maximaal Toelaatbaar Risico (MTR) is 
0.080 Hg/1 (ad-hoc) en voor methiocarb is de MTR 0.016 jj.g/1 (CIW, 2002). Dit betekent dat de norm onder 
de detectiegrens ligt. 
3.2.2 Overzicht analyseresultaten 
In tabel 5 staat een overzicht van het totale aantal onderzochte monsters per locatie. In de tabel is te zien 
hoeveel monsters er genomen zijn, hoeveel ervan het betreffende bestrijdingsmiddel bevatte en wat het 90-
percentiel is van de betreffende stof. 
Tabel 5. Overzicht van de analyseresultaten van methomyl en methiocarb van beide proeflocaties in 2000 en 2001 
PPO Naaldwijk Praktijkbedrijf 
Totaal # 
monsters 
# < O.l Hg # > 0.1 ng 90-
percentiel 
Totaal # 
monsters 
# < 0.1 iig # > 0.1 Mg 90-
percentiel 
2» 
E 
2000 Fertigatie 11 2 9 2.1 0 nvt nvt nvt 
Traditioneel 11 1 10 1.6 0 nvt nvt nvt 
x: 2001 Fertigatie 16 0 16 0.3 16 11 5 0.24 
Traditioneel 16 15 1 < 0 . 1  16 16 0 < 0 . 1  
2000 Fertigatie 16 0 16 1.9 4 0 4 0.48 
-O 
ro O 
Traditioneel 16 2 14 1.3 4 0 4 0.4 
O 
In 2001 Fertigatie 16 16 0 . < 0 . 1  16 14 2 0.06 
CU 
2 Traditioneel 16 15 1 < 0 . 1  16 14 2 0.15 
De Commissie Integraal Waterbeheer (CIW) heeft besloten dat kengetallen voor normtoetsing per 1 januari 
2002 worden berekend met wiskundige percentielen in plaats van de zogeheten CUWVO-percentielen 
(Oudendijk et al, 2001). Dit om beter aan te sluiten bij de internationaal gangbare methode. De in 
bovenstaande tabel genoemde 90-percentielen zijn wiskundig berekend (zie bijlage 3). In deze berekening 
zijn alleen de toetsbare waarden meegenomen. 
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3.2.3 PPO-Naaldwijk 
In figuur 3 staan de analysegegevens van methomyl en methiocarb voor de twee watergeefstrategieën 
traditioneel gieten en watergift volgens het fertigatiemodel. Dit zijn de resultaten van onderzoeksjaar 2000 
in Naaldwijk (PPO). Er is in Naaldwijk alleen gemonsterd na de bespuitingen. 
De bespuitingen met respectievelijk methomyl en methiocarb zijn weergegeven als punten in de grafieken. 
De kolommen geven de concentratie weer van de betreffende werkzame stof in het percolatiewater. 
Er zijn in 2000 twee gewasbespuitingen uitgevoerd met methomyl en vier met methiocarb. 
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Figuur 3. Analyseresultaten voor de percolatiewatermonsters van PPO-Naaldwijk 2000. Uitspoeling van 
methomyl (boven) en methiocarb (onder) bij de watergeelmethodieken: traditioneel (links) en volgens het 
fertigatiemodel (rechts). 
Zowel methomyl als methiocarb zijn teruggevonden in het percolatiewater. De concentraties in het 
fertigatievak zijn vergelijkbaar met die in het traditionele vak. De watergift in het traditionele systeem ligt 
tussen 20% en 30% hoger dan in het fertigatievak. Er lijkt zowel voor methomyl als methiocarb geen 
verschil te zijn in uitspoeling bij beide watergeefsystemen. Op de dag van de eerste bespuiting met 
methomyl is er een piek in de grafiek van het traditionele gieten waargenomen. Na de tweede bespuiting 
bleef deze piek achterwege. 
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Figuur 4. Analyseresultaten van de percolatiewatermonsters van PPO Naaldwijk 2001. Uitspoeling van 
methomyl (boven) en methiocarb (onder) bij de watergeefmethodieken: 'traditioneel (links) en volgens het 
fertigatiemodel (rechts). 
In 2001 is twee keer gespoten met methiocarb. Er zijn geen methomyl-bespuitingen uitgevoerd. 
Ondanks het feit dat er niet met methomyl gespoten was, werd dit middel toch aangetroffen in de 
watermonsters. Opmerkelijk is dat er vaker methomyl werd gevonden in de watermonsters uit het 
fertigatievak. Dit is tegenstrijdig met de verwachting, immers door de lagere watergift zou er minder 
uitspoelen. Waarschijnlijk is de gevonden methomyl in de kasgrond ingespoeld vanuit omringende kassen of 
een (lekkend) waterbasin. Aangrenzende sloten waren niet aanwezig. Door het relatief droog telen is er een 
instromende beweging van water en stof in de kasgrond. In eerder onderzoek werd meerdere malen 
gevonden dat de verontreiniging van oppervlaktewater met bestrijdingsmiddelen voorkwam. 
Methiocarb werd alleen teruggevonden in de monsters van de traditionele watergift. 
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In 2001 is een lysimeter ingegraven. De ondergrond werd met plastic afgedekt. Het drainagewater wat hier 
werd opgevangen bestaat voor 100% uit water afkomstig uit de bovenliggende grondlaag. In het 
drainagewater van het lysimetervak is 2x methiocarb aangetroffen en 1 keer methomyl. 
De analyseresultaten staan in figuur 5. 
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Figuur 5. Analyseresultaten voor het drainagewater uit het lysimetervak van PPO-Naaldwijk 2001. 
Uitspoeling van methomyl en methiocarb. 
3.2.4 Praktijkbedrijf 
In 2000 zijn op het praktijkbedrijf de bemonsteringsbuizen gedurende het jaar een aantal keer verplaatst. 
Hierdoor waren de watermonsters pas vanaf september geschikt voor analyse. Dit betekent dat er in 2000 
slechts 4 bruikbare watermonsters waren. Deze zijn alleen geanalyseerd op methiocarb (figuur 6). 
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Figuur 6. Analyseresultaten van de percolatiewatermonsters van het praktijkbedrijf in 2000. Uitspoeling van 
methiocarb bij de watergeefmetiiodieken: traditioneel (links) en volgens het fertigatiemodel (rechts). 
In september en november 2000 zijn twee methiocarb-bespuitingen uitgevoerd. De bemonsteringen vonden 
in september plaats op de dag van de bespuiting, en 3 en 6 weken later. In November is de eerste 
bemonstering 3 dagen na de bespuiting geweest en 3 weken later. 
Het aantal monsters was te laag om een oordeel te geven over de resultaten. 
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In 2001 is de monstername gewijzigd. Er zijn geen mengmonsters meer genomen, alleen momentane 
monsters. Dit gebeurde iedere 3 weken vanaf begin januari tot half november. Totaal waren er 16 
monstertijdstippen. Er is vier keer gespoten met methomyl en zes keer met methiocarb. Alle monsters zijn 
aan het eind van het jaar op zowel methomyl als methiocarb geanalyseerd (figuur 7). 
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Figuur 7. Analyseresultaten voor de percolatiewatermonsters van het praktijkbedrijf in 2001. Uitspoeling van 
methomyl (boven) en methiocarb (onder) bij de watergeefmethodieken: traditioneel (links) en volgens het 
fertigatiemodel (rechts). 
In de watermonsters van het fertigatievak is zowel methomyl als methiocarb gevonden. In de monsters van 
het traditionele watergeven werd alleen methiocarb gevonden. 
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4 Conclusies 
Toediening van water volgens het fertigatiemodel heeft in dit project geleid tot een evenwichtige watergift. 
Er zijn geen grote beregeningsoverschotten geconstateerd. Het handhaven van de verschillen in watergift 
leverde wat problemen op. Het was de bedoeling om in het vak met de traditionele watergift ongeveer 40% 
meer water te geven dan het in fertigatievak. In Naaldwijk bleek het niet mogelijk te zijn om dit verschil te 
realiseren. Er zat gemiddeld 20-30 % verschil in watergift tussen beide proefvakken. Op het praktijkbedrijf 
kwam de hoeveelheid gietwater in het traditionele vak steeds dichter in de buurt te liggen van die van het 
fertigatievak, vooral in het laatste proefjaar. Dit kwam doordat de tuinder tot de conclusie kwam dat er met 
minder watergeven toch een goed resultaat viel te behalen. En minder uitspoeling van de meststoffen. 
Overtuigd door het model paste hij zijn ervaringen toe op de rest van zijn bedrijf, inclusief het proefvak 
'traditioneel watergeven'. Eventuele verschillen in uitspoeling van bestrijdingsmiddelen zijn hierdoor niet te 
verklaren door het verschil in watergift. 
Zowel in het grondwater van het fertigatievak als dat van het traditionele vak werden methomyl en 
methiocarb in normoverschrijdende concentraties teruggevonden. Op het praktijkbedrijf zijn geen 
noemenswaardige verschillen aangetroffen in uitspoelingresultaten tussen beide watergeefstrategieën. Dit 
valt te verklaren uit het minimale verschil in watergift in beide proefvakken. 
Tegen de verwachting in werd in Naaldwijk juist vaker methomyl teruggevonden in de watermonsters van 
het fertigatievak dan in die van het traditionele vak, zelfs wanneer dit middel niet gespoten was. In het 
fertigatievak werd er relatief droog geteeld. Er was af en toe sprake van een beregeningstekort. Inzijging 
van met methomyl verontreinigd water lijkt vooralsnog de enige verklaring te zijn voor het vinden van 
methomyl in het percolatiewater. Waar dit precies vandaan kwam is niet duidelijk. Analyse van omringend 
(grond)water is niet uitgevoerd. 
Methiocarb werd eveneens bij beide watergeefstrategieën in het grondwater teruggevonden. Er was 
nauwelijks verschil in concentratie of frequentie van voorkomen tussen de beide watergeefstrategieën. Een 
verband tussen toedieningstijdstip (bespuiting) en tijd waarop het middel werd teruggevonden was niet 
aanwezig. 
In dit onderzoek is niet overtuigend aangetoond dat een watergift naar behoefte van het gewas het 
uitspoelingrisico op bestrijdingsmiddelen vermindert. 
Aanbevelingen voor de praktijk 
Het in de praktijk toedienen van de watergift volgens het fertigatiemodel stelt hoge eisen aan het 
watergeefsysteem. Een gelijkmatige watergift is vereist en de kwaliteit van het gietwater moet goed zijn. 
Overige maatregelen ter voorkoming van uitspoeling van bestrijdingsmiddelen uit bedekte teelten zijn: 
• Vermijden van het toedienen van bestrijdingsmiddelen via regenleiding of druppelleiding. 
• Voorkomen van puntbelasting door lekkages en piasvorming. 
• Voorkomen van preferente waterstromen via onderbemalingsputten, leidingen en dergelijke. 
Aanbevelingen voor verder onderzoek 
Bij voortzetting van het onderzoek naar emissiereductie door het 'naar behoefte watergeven' een grotere 
marge aanhouden tussen traditioneel' en 'volgens model' watergeven (min. 50%). Watermonsters nemen 
van omringend opervlaktewater of grondwater. Registratie van watergift, verdamping en volume 
drainagewater. Meer proeflocaties (andere grondsoorten), bij voorkeur onder geconditioneerde 
omstandigheden zodat deze goed gecontroleerd kunnen worden. 
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Bijlage 2: Bedrijfsgegevens Praktijkbedrijf 
Netto glasoppervlakte: 
Grootte proefvak Fertigatie: 
Grootte vergelijkingsvak (traditioneel gieten): 
Assimilatiebelichting: 
Geïnstalleerd vermogen: 2800 lux 
Computer: 
Grondsoort: 
18 000 m2 
225 m2 
440 m2 
ja 
PRIVA Intégro 
veen 
Overzicht basisbepalingen van de grond 
Laag org. Stof slib pH-KCL CaC03 PAL 
% % % mg/100 g 
0-25 cm 14.2 7 6.6 0.6 78 
25-50 cm 12.8 7 6.5 0.6 52 
Gietwater: regenwater 
Watergeefsysteem: regenleiding 
Grondwaterdiepte: 60 cm 
Drainage: ja 
Drainagediepte: 60 cm 
Drainage afstand: 3 m 
Hergebruik water: ja 
Gewas: Chrysant 
Plaats bemonsteringsbuizen (vanuit het hoofdpad gezien): 
Eerste buis: 
Tweede buis: 
Derde buis: 
Vierde buis: 
Vijfde buis: 
60 cm voor de tweede poot 
200 cm voor de derde poot 
80 cm na de derde poot 
80 cm voor de vierde poot. 
250 cm na de vierde poot. 
De buizen staan om de 300 cm, tussen de drains. 
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Bijlage 3. Wijziging berekening percentielen 
De Commissie Integraal Waterbeheer (CIW) heeft besloten dat kengetallen voor normtoetsing per 1 januari 
2002 worden berekend met wiskundige percentielen in plaats van de zogeheten CUWVO-percentielen. Dit 
om beter aan te sluiten bij de internationaal gangbare methode. 
Waterkwaliteitsgegevens worden getoetst aan normen door per jaar, per parameter een toetswaarde uit te 
rekenen en deze toetswaarde te vergelijken met de norm. Bij toetsing aan een bovengrens, bijvoorbeeld 
een maximaal toegestaan cadmiumgehalte, wordt meestal gebruik gemaakt van een 90-percentiel. Bij 
toetsing aan een ondergrens, bijvoorbeeld minimaal vereist zuurstofgehalte, een 10-percentiel. 
In de jaren 80 is bij het opstellen van normen aangegeven hoeveel meetwaarden van een meetreeks onder 
de normwaarde dienen te liggen om aan de norm te voldoen. De verdeling van het aantal meetwaarden dat 
een normwaarde mag overschrijden is als CUWVO-percentiel berekeningsmethode vastgelegd. 
Toetswaarden op basis van CUWVO-percentielen zijn eenvoudig te bepalen omdat een toetswaarde altijd 
overeenkomt met één van de meetwaarden uit de meetreeks. Internationaal is het gebruikelijk om 
toetswaarden te berekenen op basis van wiskundige percentielen. Hierbij wordt indien nodig geinterpoleerd 
tussen meetwaarden. 
Berekening van het rangnummer van de als toetswaarde te gebruiken meetwaarde: 
CUWVO 90-percentiel: R = N-n 
Wiskundig 90-percentiel: R = 1+ 0.9*(N-1) 
met: 
R = rangnummer van de als toetswaarde te gebruiken meetwaarde 
N = aantal meetwaarden per parameter per jaar 
n = 0 als N < 11 
n = 1 als 11< N < 19 
n = 2 als 19< N < 29 
n = 3 als 29< N < 39 enz. 
Michiel Oudendijk (RIZA), m.oudendijk@riza.rws.minvenw.nl 
John Maaskant (RIZA), j.maaskan1@riza.rws.minvenw.nl 
Dit artikel is overgenomen van www.trendsinwater.nl (december 2001) 
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Bijlage 4: Analyses watermonsters PPO Naaldwijk 
Overzicht van de analyses per datum, monstercode PPO F(ertigatie), Traditioneel), code Analytico Milieu ®, 
concentratie methomy! ng/l, concentratie methiocarb ng/l. Detectiegrens is 0.1 ng/l 
datum PPO-code Analytico Methomyl i/g/L Methiocarb i/g/L 
06-07-2000 PBG 1 F 361822 <0.1 Niet geanalyseerd 
06-07-2000 PBG 1 T 361823 0.2 Niet geanalyseerd 
11-07-2000 PBG 2 F 361824 2.1 Niet geanalyseerd 
11-07-2000 PBG 2 T 361825 6.6 Niet geanalyseerd 
12-07-2000 PBG 3 F 361826 2.7 Niet geanalyseerd 
12-07-2000 PBG 3 T 361827 1.6 Niet geanalyseerd 
14-07-2000 PBG 4 F 361828 0.6 Niet geanalyseerd 
14-07-2000 PBG 4 T 361829 0.7 Niet geanalyseerd 
20-07-2000 PBG 5 F 361830 0.4 Niet geanalyseerd 
20-07-2000 PBG 5 T 361831 0.5 Niet geanalyseerd 
28-07-2000 PBG 6 F 361832 0.2 0.1 
28-07-2000 PBG 6 T 361833 0.8 <0.1 
01-08-2000 PBG 7 F 361834 Niet geanalyseerd 1.9 
01-08-2000 PBG 7 T 361835 Niet geanalyseerd 0.2 
03-08-2000 PBG 8 F 361836 Niet geanalyseerd 0.4 
03-08-2000 PBG 8 T 361837 Niet geanalyseerd 0.2 
10-08-2000 PBG 9 F 361838 Niet geanalyseerd 0.3 
10-08-2000 PBG 9 T 361839 Niet geanalyseerd <0.1 
25-09-2000 PBG 10 F 361840 <0.1 Niet geanalyseerd 
25-09-2000 PBG 10 T 361841 <0.1 Niet geanalyseerd 
27-09-2000 PBG 11 F 361842 0.5 Niet geanalyseerd 
27-09-2000 PBG 11 T 361843 0.5 Niet geanalyseerd 
29-09-2000 PBG 12 F 361844 0.5 Niet geanalyseerd 
29-09-2000 PBG 12 T 361845 0.6 Niet geanalyseerd 
02-10-2000 PBG 13 F 361846 0.3 Niet geanalyseerd 
02-10-2000 PBG 13 T 361847 0.4 Niet geanalyseerd 
09-10-2000 PBG 14 F 361848 0.5 0.2 
09-10-2000 PBG 14 T 361849 0.4 0.1 
16-10-2000 PBG 15 F 361850 Niet geanalyseerd 1.9 
16-10-2000 PBG 15 T 361851 Niet geanalyseerd 0.9 
18-10-2000 PBG 16 F 361852 Niet geanalyseerd 1.2 
18-10-2000 PBG 16 T 361853 Niet geanalyseerd 0.8 
19-10-2000 PBG 17 F 361854 Niet geanalyseerd 1.5 
19-10-2000 PBG 17 T 361855 Niet geanalyseerd 0.4 
20-10-2000 PBG 18 F 361856 Niet geanalyseerd 3.6 
20-10-2000 PBG 18 T 361857 Niet geanalyseerd 4.1 
27-10-2000 PBG 19 F 361858 Niet geanalyseerd 1.7 
27-10-2000 PBG 19 T 361859 Niet geanalyseerd 1 
30-10-2000 PBG 20 F 361860 Niet geanalyseerd 0.3 
30-10-2000 PBG 20 T 361861 Niet geanalyseerd 1.2 
06-11-2000 PBG 21 F 361862 Niet geanalyseerd 0.1 
06-11-2000 PBG 21 T 361863 Niet geanalyseerd 1.2 
10-11-2000 PBG 22 F 361864 Niet geanalyseerd 0.6 
10-11-2000 PBG 22 T 361865 Niet geanalyseerd 0.8 
13-11-2000 PBG 23 F 361866 Niet geanalyseerd 0.8 
13-11-2000 PBG 23 T 361867 Niet geanalyseerd 1.4 
20-11-2000 PBG 24 F 361868 Niet geanalyseerd 0.2 
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20-11-2000 PBG 
27-11-2000 PBG 
27-11-2000 PBG 
27-02-2001 
28-02-2001 
01-03-2001 
02-03-2001 
06-03-2001 
13-03-2001 
14-03-2001 
15-03-2001 
16-03-2001 
20-03-2001 
28-03-2001 
03-04-2001 
16-05-2001 
17-05-2001 
18-05-2001 
21-05-2001 
24 T 
25 F 
25 T 
F1 
T1 
F2 
T2 
F3 
T3 
F4 
T4 
F5 
T5 
F6 
T6 
F7 
T7 
F8 
T8 
F9 
T9 
F10 
T10 
F11 
T11 
F12 
T12 
F13 
T13 
F14 
T14 
F15 
T15 
F16 
T16 
361869 
361870 
361871 
33 
1 
34 
2 
35 
3 
36 
4 
37 
5 
38 
6 
39 
7 
40 
8 
41 
9 
42 
10 
43 
11 
44 
1 2  
73 
13 
74 
14 
75 
15 
76 
16 
Niet geanalyseerd 
Niet geanalyseerd 
Niet geanalyseerd 
0.602 
< 0.1 
0.172 
< 0.1 
0.249 
< 0.1 
0.235 
< 0.1 
0.336 
0.103 
0.193 
< 0.1 
0.211 
< 0.1 
0.214 
< 0.1 
0.147 
< 0.1 
0.18 
< 0.1 
0.113 
< 0.1 
0.182 
< 0.1 
0.165 
< 0.1 
0.276 
< 0.1 
0.229 
< 0.1 
0.291 
< 0.1 
0.9 
0.3 
0.4 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0.176 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
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Bijlage 4: Analyses watermonsters praktijkbedrijf 
Datum code Naaldwijk code Analytico Methomyl ug/L Methiocarb i/g/L 
18-09-00 WF 4 361872 Niet geanalyseerd 0.2 
WT 4 361873 Niet geanalyseerd 0.3 
10-10-00 WF 5 361874 Niet geanalyseerd 0.1 
WT 5 361875 Niet geanalyseerd 0.4 
30-10-00 WF 6 361876 Niet geanalyseerd 0.6 
WT 6 361877 Niet geanalyseerd 0.4 
20- 1 1 -00 WF 7 361878 Niet geanalyseerd 0.2 
WT 7 361879 Niet geanalyseerd 0.2 
11-12-00 WF 8 45 < 0.1 < 0.1 
WT 8 17 < 0.1 < 0.1 
03-01-01 WF 9 46 < 0.1 < 0.1 
WT 9 18 < 0.1 < 0.1 
22-01-01 WF 10 47 < 0.1 < 0.1 
WT 10 19 < 0.1 < 0.1 
12-02-01 WF 11 48 < 0.1 < 0.1 
WT 11 20 < 0.1 < 0.1 
05-03-01 WF 12 49 < 0.1 0.163 
WT 12 21 < 0.1 0.218 
28-03-01 WF 13 50 < 0.1 0.104 
WT 13 22 < 0.1 < 0.1 
17-04-01 WF 14 51 0.157 < 0.1 
WT 14 23 < 0.1 < 0.1 
10-05-01 WF 15 52 < 0.1 < 0.1 
WT 15 24 < 0.1 < 0.1 
28-05-01 WF 16 53 < 0.1 < 0.1 
WT 16 25 < 0.1 < 0.1 
18-06-01 WF 17 54 < 0.1 < 0.1 
WT 17 26 < 0.1 < 0.1 
09-07-01 WF 18 55 < 0.1 < 0.1 
WT 18 27 < 0.1 < 0.1 
??-8-01 WF 19 56 0.465 < 0.1 
WT 19 28 < 0.1 < 0.1 
10-09-01 WF 20 57 < 0.1 < 0.1 
WT 20 29 < 0.1 < 0.1 
03-10-01 WF 21 58 0.137 < 0.1 
WT 21 30 < 0.1 < 0.1 
29-10-01 WF 22 59 0.274 < 0.1 
WT 22 31 < 0.1 0.248 
19-11-01 WF 23 60 0.179 < 0.1 
WT 23 32 < 0.1 < 0.1 
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Bijlage 5: Watergiften PPO Naaldwijk 
Naaldwijk 
(bron: naar W. Voogt project 5100-01 ) 
natie; T= traditioneel 
•3— verdamping berekende gift overschot/tekort 
wk Datüüi silt per % extra Lo.v. F F SÄlfpilSR? ••mm SBHKl •• W cum cum dag cum. dag cum. gem. 
23-3 7-06-00 1 5,4 5,3 5,4 5,3 4,4 4,4 -1% -1% 1,0 1,0 
23-4 8-06-00 1 2,7 2,7 8,0 8,0 5,3 9,7 0% -1% -1,6 -1,7 
23-5 9-06-00 1 5,3 5,5 13,4 13,5 5,0 14,6 3% 1% -1,3 -1,2 
23-6 10-06-00 1 0,0 0,0 13,4 13,5 3,2 17,9 1% -4,5 -4,4 
23-7 11-06-00 1 0,0 0,0 13,4 13,5 4,6 22,4 1% -9,1 -9,0 
24-1 12-06-00 1 2,8 2,8 16,1 16,2 3,2 25,6 0% 1% -9,5 -9,4 
24-2 13-06-00 1 0,0 0,0 16,1 16,2 2,5 28,2 1% -12,0 -11,9 
24-3 14-06-00 1 5,6 8,2 21,7 24,5 2,3 30,5 48% 13% -8,8 -6,0 
24-4 15-06-00 1 0,0 0,0 21,7 24,5 4,3 34,8 13% -13,1 -10,3 
24-5 16-06-00 1 8,1 8,0 29,9 32,4 5,4 40,2 -2% 9% -10,4 -7,8 
24-6 17-06-00 1 0,0 0,0 29,9 32,4 5,5 45,7 9% -15,9 -13,3 
24-7 18-06-00 1 5,4 5,2 35,2 37,7 5,3 51,0 -3% 7% -15,8 -13,4 
25-1 19-06-00 1 5,3 5,3 40,5 43,0 5,2 56,2 0% 6% -15,6 -13,2 
25-2 20-06-00 1 5,3 5,4 45,9 48,3 5,0 61,2 1% 5% -15,3 -12,9 
25-3 21-06-00 1 2,6 2,7 48,5 51,0 2,5 63,6 2% 5% -15,2 -12,6 
25-4 22-06-00 1 7,8 10,5 56,3 61,5 4,2 67,8 34% 9% -11,5 -6,3 
25-5 23-06-00 1 0,0 0,0 56,3 61,5 2,8 70,7 9% -14,4 -9,1 
25-6 24-06-00 1 0,0 0,0 56,3 61,5 2,6 73,3 9% -17,0 -11,8 
25-7 25-06-00 1 0,0 0,0 56,3 61,5 2,9 76,2 9% -19,9 -14,6 
26-1 26-06-00 1 9,7 10,4 66,0 71,9 3,4 79,6 7% 9% -13,6 -7,7 
26-2 27-06-00 1 0,0 0,0 66,0 71,9 5,5 85,0 9% -19,0 -13,1 
26-3 28-06-00 1 7,7 10,1 73,7 82,0 4,7 89,7 31% 11% -16,0 -7,7 
26-4 29-06-00 1 0,0 0,0 73,7 82,0 2,5 92,2 11% -18,5 -10,2 
26-5 30-06-00 1 5,1 7,6 78,8 89,6 4,6 96,8 49% 14% -18,0 -7,2 
26-6 1-07-00 1 0,0 0,0 78,8 89,6 1,8 98,6 14% -19,9 -9,1 
26-7 2-07-00 1 0,0 0,0 78,8 89,6 4,1 102,7 14% -24,0 -13,2 
27-1 3-07-00 1 6,8 10,1 85,6 99,7 5,0 107,7 49% 16% -22,1 -8,0 
27-2 4-07-00 1 0,0 0,0 85,6 99,7 3,9 111,6 16% -26,0 -11,9 
27-3 5-07-00 1 12,8 17,7 98,4 117,4 2,0 113,6 38% 19% -15,2 3,8 
27-4 6-07-00 1 0,0 0,0 98,4 117,4 2,4 116,0 19% -17,6 1,4 
27-5 7-07-00 1 5,1 7,2 103,5 124,6 2,7 118,6 42% 20% -15,2 5,9 
27-6 8-07-00 1 0,0 0,0 103,5 124,6 2,2 120,8 20% -17,4 3,8 
27-7 9-07-00 1 0,0 0,0 103,5 124,6 1,2 122,0 20% -18,6 2,6 
28-1 10-07-00 1 5,2 7,2 108,7 131,8 4,4 126,4 37% 21% -17,8 5,3 
28-2 11-07-00 1 0,0 0,0 108,7 131,8 1,8 128,2 21% -19,5 3,6 
28-3 12-07-00 1 7,8 10,8 116,4 142,6 4,6 132,8 40% 22% -16,4 9,7 
28-4 13-07-00 1 0,0 0,0 116,4 142,6 1,9 134,7 22% -18,3 7,9 
28-5 14-07-00 1 5,2 7,2 121,7 149,8 3,7 138,4 37% 23% -16,7 11,4 
28-6 15-07-00 1 0,0 0,0 121,7 149,8 3,7 142,1 23% -20,4 7,7 
28-7 16-07-00 1 0,0 0,0 121,7 149,8 2,0 144,1 23% -22,5 5,6 
29-1 17-07-00 1 7,7 10,7 129,4 160,4 2,6 146,8 39% 24% -17,4 13,7 
29-2 18-07-00 1 0,0 0,0 129,4 160,4 3,7 150,4 24% -21,1 10,0 
29-3 19-07-00 1 7,6 7,0 136,9 167,4 4,1 154,5 -8% 22% -17,6 12,9 
29-4 20-07-00 1 2,5 3,4 139,4 170,8 5,2 159,7 35% 22% -20,3 11,1 
29-5 21-07-00 1 7,4 10,2 146,8 181,0 1,2 160,9 38% 23% -14,1 20,1 
29-6 22-07-00 1 0,0 0,0 146,8 181,0 1,9 162,9 23% -16,0 18,2 
29-7 23-07-00 1 0,0 0,0 146,8 181,0 4,4 167,3 23% -20,4 13,8 
30-1 24-07-00 1 7,3 10,0 154,1 191,1 3,0 170,3 38% 24% -16,2 20,8 
30-2 25-07-00 1 0,0 0,0 154,1 191,1 1,1 171,3 24% -17,2 19,7 
30-3 26-07-00 1 7,2 10,1 161,3 201,2 2,8 174,1 41% 25% -12,8 27,1 
30-4 27-07-00 1 0,0 0,0 161,3 201,2 2,3 176,4 25% -15,1 24,9 
30-5 28-07-00 1 7,3 10,1 168,5 211,3 3,9 180,3 39% 25% -11,7 31,1 
30-6 29-07-00 1 0,0 0,0 168,5 211,3 4,3 184,6 25% -16,1 26,7 
30-7 30-07-00 1 0,0 0,0 168,5 211,3 4,2 188,8 25% -20,3 22,5 
31-1 31-07-00 1 7,2 10,0 175,8 221,3 3,8 192,6 39% 26% -16,9 28,7 
31-2 1-08-00 1 0,0 0,0 175,8 221,3 4,2 196,8 26% -21,1 24,5 
- 3 0 -
watergift l/m2 verdamping berekende gift overschot/tekort 
wk Datum ' teelt F T F T per % extra t.o.v. F F T 
cum cum dag cum. dag cura. gem 
31-3 2-08-00 1 7,4 10,0 183,2 231,3 4,7 201,5 35% 26% -18,4 29,8 
31-4 3-08-00 1 0,0 0,0 183,2 231,3 2,8 204,4 26% -21,2 26,9 
31-5 4-08-00 1 7,2 10,0 190,4 241,4 3,5 207,9 39% 27% -17,5 33,5 
31-6 5-08-00 1 0,0 0,0 190,4 241,4 4,3 212,2 27% -21,8 29,2 
31-7 6-08-00 1 0,0 0,0 190,4 241,4 3,5 215,6 27% -25,2 25,7 
32-1 7-08-00 1 7,2 9,9 197,6 251,3 2,7 218,4 38% 27% -20,8 32,9 
32-2 8-08-00 1 0,0 0,0 197,6 251,3 4,2 222,5 27% -25,0 28,7 
32-3 9-08-00 1 9,6 16)6 207,1 267,9 4,0 226,5 73% 29% -19,4 41,3 
32-4 10-08-00 1 0,0 0,0 207,1 267,9 1,8 228,3 29% -21,2 39,5 
32-5 11-08-00 1 0,0 0,0 207,1 267,9 3,9 232,2 29% -25,1 35,6 
32-6 12-08-00 1 0,0 0,0 207,1 267,9 4,3 236,5 29% -29,4 31,3 
32-7 13-08-00 1 0,0 0,0 207,1 267,9 3,7 240,3 29% -33,1 27,6 
33-1 14-08-00 1 0,0 0,0 207,1 267,9 2,9 243,1 29% -36,0 24,7 
33-2 15-08-00 1 0,0 0,0 207,1 267,9 2,4 245,5 29% 27% -38,4 22,3 
36-4 7-09-00 2 7,2 6,2 7,2 6,2 1,9 1,9 -14% -14% 5,3 4,3 
36-5 8-09-00 2 0,0 0,0 7,2 6,2 1,0 2,9 -14% 4,3 3,3 
36-6 9-09-00 2 0,0 0,0 7,2 6,2 1,4 4,3 -14% 2,9 1,9 
36-7 10-09-00 2 0,0 0,0 7,2 6,2 2,6 6,9 -14% 0,3 -0,7 
37-1 11-09-00 2 9,7 9,0 16,9 15,2 3,2 10,1 -7% -10% 6,8 5,1 
37-2 12-09-00 2 0,0 0,0 16,9 15,2 1,4 11,5 -10% 5,4 3,7 
37-3 13-09-00 2 0,0 0,0 16,9 15,2 2,1 13,7 -10% 3,2 1,5 
37-4 14-09-00 2 4,2 5,4 21,1 20,6 2,6 16,3 28% -3% 4,9 4,3 
37-5 15-09-00 2 4,2 5,4 25,4 26,0 2,2 18,5 28% 2% 6,9 7,5 
37-6 16-09-00 2 0,0 0,0 25,4 26,0 1,2 19,7 2% 5,7 6,3 
37-7 17-09-00 2 0,0 0,0 25,4 26,0 1,6 21,3 2% 4,1 4,7 
38-1 18-09-00 2 8,8 9,1 34,1 35,1 2,3 23,6 4% 3% 10,6 11,6 
38-2 19-09-00 2 0,0 0,0 34,1 35,1 2,8 26,3 3% 7,8 8,8 
38-3 20-09-00 2 0,0 0,0 34,1 35,1 1,4 27,7 3% 6,4 7,4 
38-4 21-09-00 2 0,0 0,0 34,1 35,1 2,8 30,5 3% 3,6 4,6 
38-5 22-09-00 2 4,5 5,9 38,6 41,0 1,8 32,3 30% 6% 6,3 8,6 
38-6 23-09-00 2 0,0 0,0 38,6 41,0 2,8 35,1 6% 3,5 5,8 
38-7 24-09-00 2 0,0 0,0 38,6 41,0 2,8 38,0 6% 0,7 3,0 
39-1 25-09-00 2 4,5 5,7 43,1 46,7 2,5 40,5 27% 8% 2,7 6,2 
39-2 26-09-00 2 5,2 6,9 48,3 53,6 1,9 42,3 33% 11% 6,0 11,3 
39-3 27-09-00 2 0,0 0,0 48,3 53,6 2,5 44,8 11% 3,5 8,8 
39-4 28-09-00 2 5,3 6,8 53,7 60,4 0,9 45,7 28% 13% 7,9 14,7 
39-5 29-09-00 2 0,0 0,0 53,7 60,4 1,5 47,2 13% 6,4 13,2 
39-6 30-09-00 2 2,7 3,4 56,3 63,9 1,4 48,6 27% 13% 7,8 15,3 
39-7 1-10-00 2 0,0 0,0 56,3 63,9 1,1 49,6 13% 6,7 14,2 
40-1 2-10-00 2 2,6 3,5 59,0 67,3 1,9 51,5 31% 14% 7,5 15,8 
40-2 3-10-00 2 0,0 0,0 59,0 67,3 2,3 53,9 14% 5,1 13,5 
40-3 4-10-00 2 2,7 3,5 61,7 70,8 1,0 54,8 31% 15% 6,8 16,0 
40-4 5-10-00 2 0,0 0,0 61,7 70,8 1,3 56,1 15% 5,5 14,7 
40-5 6-10-00 2 2,6 3,5 64,3 74,3 1,8 58,0 31% 16% 6,3 16,3 
40-6 7-10-00 2 0,0 0,0 64,3 74,3 2,4 60,4 16% 3,9 13,9 
40-7 8-10-00 2 0,0 0,0 64,3 74,3 0,9 61,3 16% 3,0 13,0 
41-1 9-10-00 2 2,6 3,5 66,9 77,8 2,2 63,4 31% 16% 3,5 14,3 
41-2 10-10-00 2 0,0 0,0 66,9 77,8 1,7 65,2 16% 1,8 12,6 
41-3 11-10-00 2 0,0 0,0 66,9 77,8 1,8 67,0 16% -0,1 10,8 
41-4 12-10-00 2 0,0 0,0 66,9 77,8 1,9 68,9 16% -2,0 8,9 
41-5 13-10-00 2 5,3 6,6 72,2 84,4 1,7 70,6 26% 17% 1,6 13,8 
41-6 14-10-00 2 0,0 0,0 72,2 84,4 1,3 72,0 17% 0,2 12,4 
41-7 15-10-00 2 0,0 0,0 72,2 84,4 1,4 73,3 17% -1,1 11,1 
42-1 16-10-00 2 5,1 6,4 77,3 90,8 0,8 74,2 26% 17% 3,1 16,7 
42-2 17-10-00 2 0,0 0,0 77,3 90,8 2,0 76,2 17% 1,1 14,6 
42-3 18-10-00 2 0,0 0,0 77,3 90,8 1,2 77,4 17% -0,1 13,4 
42-4 19-10-00 2 0,0 0,0 77,3 90,8 2,2 79,6 17% -2,3 11,2 
42-5 20-10-00 2 5,2 6,7 82,5 97,5 1,5 81,1 29% 18% 1,4 16,4 
42-6 21-10-00 2 0,0 0,0 82,5 97,5 1,3 82,4 18% 0,1 15,1 
42-7 22-10-00 2 0,0 0,0 82,5 97,5 1,2 83,6 18% -1,2 13,9 
43-1 23-10-00 2 0,0 0,0 82,5 97,5 1,7 85,4 18% -2,9 12,1 
43-2 24-10-00 2 7,7 10,0 90,1 107,5 1,2 86,6 31% 19% 3,6 20,9 
43-3 25-10-00 2 0,0 0,0 90,1 107,5 1,1 87,7 19% 2,5 19,8 
43-4 26-10-00 2 0,0 0,0 90,1 107,5 1,7 89,4 19% 0,8 18,1 
43-5 27-10-00 2 2,6 3,4 92,8 110,9 0,8 90,2 30% 20% 2,6 20,7 
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43-6 28-10-00 2 0,0 0,0 92,8 110,9 0,8 91,0 20% 1,8 19,9 
43-7 29-10-00 2 0,0 0,0 92,8 110,9 1,7 92,7 20% 0,1 18,2 
44-1 30-10-00 2 0,0 0,0 92,8 110,9 1,2 93,9 20% -1,1 17,1 
44-2 31-10-00 2 5,0 6,2 97,8 117,2 1,7 95,6 25% 20% 2,2 21,6 
44-3 1-11-00 2 0,0 0,0 97,8 117,2 1,3 96,9 20% 0,9 20,3 
44-4 2-11-00 2 0,0 0,0 97,8 117,2 1,3 98,2 20% -0,5 19,0 
44-5 3-11-00 2 2,4 0,0 100,1 117,2 2,1 100,3 -100% 17% -0,2 16,9 
44-6 4-11-00 2 0,0 0,0 100,1 117,2 1,7 102,0 17% -1,9 15,2 
44-7 5-11-00 2 0,0 0,0 100,1 117,2 2,0 104,0 17% -3,8 13,2 
45-1 6-11-00 2 0,0 0,0 100,1 117,2 1,3 105,3 17% -5,2 11,9 
45-2 7-11-00 2 0,0 0,0 100,1 117,2 1,1 106,4 17% -6,2 10,8 
45-3 8-11-00 2 7,8 10,5 108,0 127,7 1,3 107,6 34% 18% 0,3 20,0 
45-4 9-11-00 2 0,0 0,0 108,0 127,7 1,2 108,8 18% -0,9 18,8 
45-5 10-11-00 2 0,0 0,0 108,0 127,7 1,1 109,9 18% -2,0 17,7 
45-6 11-11-00 2 0,0 0,0 108,0 127,7 1,3 111,3 18% -3,3 16,4 
45-7 12-11-00 2 0,0 0,0 108,0 127,7 1,1 112,4 18% -4,4 15,3 
46-1 13-11-00 2 5,2 7,0 113,2 134,7 1,2 113,6 35% 19% -0,4 21,1 
46-2 14-11-00 2 0,0 0,0 113,2 134,7 1,3 114,9 19% -1,7 19,8 
46-3 15-11-00 2 0,0 0,0 113,2 134,7 1,2 116,1 19% -2,9 18,6 
46-4 16-11-00 2 0,0 0,0 113,2 134,7 1,3 117,4 19% -4,2 17,3 
46-5 17-11-00 2 5,3 6,9 118,4 141,6 1,6 119,0 31% 20% -0,6 22,6 
46-6 18-11-00 2 0,0 0,0 118,4 141,6 1,4 120,4 20% -2,0 21,2 
46-7 19-11-00 2 0,0 0,0 118,4 141,6 1,2 121,6 20% -3,1 20,0 
47-1 20-11-00 2 0,0 0,0 118,4 141,6 1,4 123,0 20% -4,5 18,6 
47-2 21-11-00 2 0,0 0,0 118,4 141,6 1,3 124,3 20% -5,8 17,4 
47-3 22-11-00 2 5,2 6,8 123,7 148,4 1,6 125,8 31% 20% -2,2 22,6 
47-4 23-11-00 2 0,0 0,0 123,7 148,4 1,0 126,8 20% -3,2 21,6 
47-5 24-11-00 2 0,0 0,0 123,7 148,4 1,3 128,1 20% -4,5 20,3 
47-6 25-11-00 2 0,0 0,0 123,7 148,4 1,3 129,4 20% -5,8 19,0 
47-7 26-11-00 2 0,0 0,0 123,7 148,4 1,2 130,6 20% -7,0 17,8 
48-1 27-11-00 2 0,0 0,0 123,7 148,4 1,4 132,1 20% -8,4 16,4 
48-2 28-11-00 2 0,0 0,0 123,7 148,4 0,9 133,0 20% -9,3 15,5 
48-3 29-11-00 2 0,0 0,0 123,7 148,4 1,2 134,1 20% -10,5 14,3 
48-4 30-11-00 2 0,0 0,0 123,7 148,4 1,3 135,5 20% -11,8 13,0 
48-5 1-12-00 2 0,0 0,0 123,7 148,4 1,0 136,5 20% -12,9 11,9 
48-6 2-12-00 2 0,0 0,0 123,7 148,4 1,3 137,8 20% -14,1 10,7 
48-7 3-12-00 2 0,0 0,0 123,7 148,4 1,5 139,3 20% 20% -15,6 9,2 
4-2 23-01-01 3 11,6 10,9 11,6 10,9 1,4 1,4 -6% -6% 10,2 9,4 
4-3 24-01-01 3 0,0 0,0 11,6 10,9 1,4 2,8 -6% 8,8 8,0 
4-4 25-01-01 3 0,0 0,0 11,6 10,9 1,2 4,0 -6% 7,6 6,9 
4-5 26-01-01 3 0,0 0,0 11,6 10,9 1,2 5,2 -6% 6,4 5,7 
4-6 27-01-01 3 0,0 0,0 11,6 10,9 1,2 6,4 -6% 5,2 4,5 
4-7 28-01-01 3 0,0 0,0 11,6 10,9 1,6 8,1 -6% 3,5 2,8 
5-1 29-01-01 3 0,0 0,0 11,6 10,9 1,3 9,4 -6% 2,2 1,5 
5-2 30-01-01 3 0,0 0,0 11,6 10,9 1,3 10,7 -6% 0,9 0,1 
5-3 31-01-01 3 0,0 0,0 11,6 10,9 1,5 12,2 -6% -0,6 -1,4 
5-4 1-02-01 3 5,8 7,4 17,4 18,3 1,3 13,5 29% 5% 3,8 4,8 
5-5 2-02-01 3 0,0 0,0 17,4 18,3 1,4 14,9 5% 2,5 3,4 
5-6 3-02-01 3 0,0 0,0 17,4 18,3 1,1 16,0 5% 1,4 2,3 
5-7 4-02-01 3 0,0 0,0 17,4 18,3 1,0 17,0 5% 0,4 1,3 
6-1 5-02-01 3 0,0 0,0 17,4 18,3 1,1 18,0 5% -0,7 0,3 
6-2 6-02-01 3 5,8 7,4 23,2 25,7 1,2 19,2 27% 11% 4,0 6,5 
6-3 7-02-01 3 0,0 0,0 23,2 25,7 1,5 20,7 11% 2,5 5,0 
6-4 8-02-01 3 0,0 0,0 23,2 25,7 1,0 21,7 11% 1,5 4,0 
6-5 9-02-01 3 0,0 0,0 23,2 25,7 1,7 23,4 11% -0,2 2,3 
6-6 10-02-01 3 0,0 0,0 23,2 25,7 1,9 25,3 11% -2,1 0,4 
6-7 11-02-01 3 0,0 0,0 23,2 25,7 0,9 26,2 11% -3,0 -0,5 
7-1 12-02-01 3 5,7 7,6 28,9 33,3 0,9 27,1 33% 15% 1,8 6,2 
7-2 13-02-01 3 0,0 0,0 28,9 33,3 2,0 29,2 15% -0,3 4,1 
7-3 14-02-01 3 0,0 0,0 28,9 33,3 1,8 31,0 15% -2,1 2,3 
7-4 15-02-01 3 8,7 11,2 37,6 44,5 2,1 33,1 28% 18% 4,5 11,4 
7-5 16-02-01 3 0,0 0,0 37,6 44,5 1,2 34,3 18% 3,3 10,2 
7-6 17-02-01 3 0,0 0,0 37,6 44,5 1,3 35,6 18% 2,0 8,9 
7-7 18-02-01 3 0,0 0,0 37,6 44,5 1,8 37,4 18% 0,2 7,0 
8-1 19-02-01 3 5,8 7,5 43,4 52,0 1,4 38,9 30% 20% 4,5 13,1 
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8-2 20-02-01 3 0,0 0,0 43,4 52,0 1,8 40,6 20% 2,7 11,3 
8-3 21-02-01 3 0,0 0,0 43,4 52,0 0,8 41,5 20% 1,9 10,5 
8-4 22-02-01 3 2,9 8,3 46,2 60,3 1,8 43,3 190% 30% 3,0 17,0 
8-5 23-02-01 3 0,0 0,0 46,2 60,3 2,1 45,4 30% 0,8 14,9 
8-6 24-02-01 3 0,0 0,0 46,2 60,3 2,9 48,3 30% -2,0 12,0 
8-7 25-02-01 3 0,0 0,0 46,2 60,3 2,1 50,4 30% -4,1 9,9 
9-1 26-02-01 3 5,7 7,5 51,9 67,8 2,1 52,5 33% 31% -0,6 15,3 
9-2 27-02-01 3 0,0 0,0 • 51,9 67,8 2,0 54,4 31% -2,5 13,4 
9-3 28-02-01 3 0,0 0,0 51,9 67,8 1,6 56,0 31% -4,1 11,8 
9-4 1-03-01 3 0,0 0,0 51,9 67,8 1,3 57,3 31% -5,4 10,5 
9-5 2-03-01 3 8,5 11,1 60,4 78,9 2,0 59,3 31% 31% 1,1 19,6 
9-6 3-03-01 3 0,0 0,0 60,4 78,9 3,0 62,3 31% -1,9 16,6 
9-7 4-03-01 3 0,0 0,0 60,4 78,9 1,7 64,0 31% -3,6 14,9 
10-1 5-03-01 3 5,6 7,4 66,0 86,3 1,8 65,8 33% 31% 0.1 20,5 
10-2 6-03-01 3 0,0 0,0 66,0 86,3 3,0 68,8 31% -2,8 17,6 
10-3 7-03-01 3 0,0 0,0 66,0 86,3 1,9 70,7 31% -4,7 15,7 
10-4 8-03-01 3 0,0 0,0 66,0 86,3 0,9 71,6 31% -5,7 14,7 
10-5 9-03-01 3 5,9 6,4 71,9 92,8 1,3 72,9 9% 29% -1,0 19,9 
10-6 10-03-01 3 0,0 0,0 71,9 92,8 1,0 73,9 29% -2,0 18,9 
10-7 11-03-01 3 0,0 0,0 71,9 92,8 1,0 74,8 29% -3,0 17,9 
11-1 12-03-01 3 5,7 7,4 77,6 100,1 3,0 77,9 29% 29% -0,3 22,3 
11-2 13-03-01 3 0,0 0,0 77,6 100,1 1,7 79,6 29% -2,0 20,6 
11-3 14-03-01 3 0,0 0,0 77,6 100,1 2,8 82,3 29% -4,8 17,8 
11-4 15-03-01 3 0,0 0,0 77,6 100,1 2,3 84,7 29% -7,1 15,5 
11-5 16-03-01 3 8,5 11,2 86,1 111,3 1,4 86,1 31% 29% 0,0 25,2 
11-6 17-03-01 3 0,0 0,0 86,1 111,3 1,3 87,4 29% -1,3 23,9 
11-7 18-03-01 3 0,0 0,0 86,1 111,3 1,4 88,8 29% -2,7 22,6 
12-1 19-03-01 3 0,0 0,0 86,1 111,3 2,5 91,3 29% -5,2 20,1 
12-2 20-03-01 3 0,0 0,0 86,1 111,3 2,4 93,7 29% -7,6 17,6 
12-3 21-03-01 3 5,7 7,4 91,8 118,7 1,7 95,4 30% 29% -3,6 23,4 
12-4 22-03-01 3 0,0 0,0 91,8 118,7 1,5 96,9 29% -5,1 21,9 
12-5 23-03-01 3 5,7 7,4 97,5 126,1 1,0 97,9 29% 29% -0,4 28,2 
12-6 24-03-01 3 0,0 0,0 97,5 126,1 2,5 100,4 29% -2,9 25,7 
12-7 25-03-01 3 0,0 0,0 97,5 126,1 1,6 102,0 29% -4,5 24,1 
13-1 26-03-01 3 0,0 0,0 97,5 126,1 1,9 104,0 29% -6,5 22,1 
13-2 27-03-01 3 5,8 7,4 103,3 133,5 2,2 106,2 28% 29% -2,9 27,3 
13-3 28-03-01 3 0,0 0,0 103,3 133,5 1,9 108,1 29% -4,8 25,4 
13-4 29-03-01 3 0,0 0,0 103,3 133,5 2,1 110,3 29% -6,9 23,3 
13-5 30-03-01 3 8,4 11,2 111,7 144,7 1,8 112,1 33% 30% -0,4 32,6 
13-6 31-03-01 3 0,0 0,0 111,7 144,7 1,7 113,8 30% -2,1 30,9 
13-7 1-04-01 3 0,0 0,0 111,7 144,7 1,5 115,3 30% -3,6 29,4 
14-1 2-04-01 3 5,7 7,5 117,4 152,1 3,6 118,9 31% 30% -1,5 33,3 
14-2 3-04-01 3 0,0 0,0 117,4 152,1 3,6 122,4 30% -5,0 29,7 
14-3 4-04-01 3 0,0 0,0 117,4 152,1 1,9 124,4 30% -6,9 27,8 
14-4 5-04-01 3 0,0 0,0 117,4 152,1 2,1 126,4 30% -9,0 25,7 
14-5 6-04-01 3 8,7 11,0 126,1 163,2 1,8 128,2 27% 29% -2,1 34,9 
14-6 7-04-01 3 0,0 0,0 126,1 163,2 2,2 130,5 29% -4,4 32,7 
14-7 8-04-01 3 0,0 0,0 126,1 163,2 2,7 133,2 29% 35% -7,1 30,0 
17-4 26-04-01 4 8,8 11,2 8,8 11,2 3,2 3,2 27% 27% 5,6 8,0 
17-5 27-04-01 4 3,3 4,3 12,0 15,5 3,2 6,4 33% 29% 5,6 9,1 
17-6 28-04-01 4 0,0 0,0 12,0 15,5 3,5 10,0 29% 2,1 5,5 
17-7 29-04-01 4 0,0 0,0 12,0 15,5 3,7 13,6 29% -1,6 1,9 
18-1 30-04-01 4 6,0 7,2 18,0 22,7 2,8 16,4 21% 26% 1,6 6,3 
18-2 1-05-01 4 5,9 7,6 23,9 30,3 2,2 18,7 29% 27% 5,2 11,6 
18-3 2-05-01 4 0,0 0,0 23,9 30,3 3,5 22,1 27% 1,7 8,1 
18-4 3-05-01 4 0,0 0,0 23,9 30,3 2,3 24,5 27% -0,6 5,8 
18-5 4-05-01 4 8,9 11,4 32,7 41,7 2,0 26,5 29% 27% 6,3 15,3 
18-6 5-05-01 4 0,0 0,0 32,7 41,7 4,6 31,1 27% 1,7 10,6 
18-7 6-05-01 4 0,0 0,0 32,7 41,7 3,5 34,6 27% -1.8 7,1 
19-1 7-05-01 4 5,9 7,7 38,6 49,4 5,1 39,6 31% 28% -1,0 9,7 
19-2 8-05-01 4 8,8 11,5 47,4 60,9 5,0 44,6 31% 29% 2.8 16,3 
19-3 9-05-01 4 0,0 0,0 47,4 60,9 4,5 49,1 29% -1,7 11,8 
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19-4 10-05-01 4 5,9 7,4 53,2 68,2 4,7 53,8 26% 28% -0,6 14,4 
19-5 11-05-01 4 5,8 7,6 59,0 75,8 4,9 58,7 30% 28% 0,3 17,1 
19-6 12-05-01 4 0,0 0,0 59,0 75,8 4,8 63,5 28% -4,5 12,3 
19-7 13-05-01 4 0,0 0,0 59,0 75,8 4,7 68,2 28% -9,2 7,6 
20-1 14-05-01 4 8,7 11,6 67,7 87,4 2,5 70,7 34% 29% -3,0 16,7 
20-2 15-05-01 4 0,0 0,0 67,7 87,4 3,9 74,6 29% -6,9 12,8 
20-3 16-05-01 4 0,0 0,0 67,7 87,4 2,8 77,5 29% -9,8 9,9 
20-4 17-05-01 4 8,8 11,6 76,5 99,0 3,2 80,6 32% 29% -4,2 18,4 
20-5 18-05-01 4 0,0 0,0 76,5 99,0 2,2 82,8 29% -6,3 16,2 
20-6 19-05-01 4 0,0 0,0 76,5 99,0 5,3 88,1 29% -11,6 10,9 
20-7 20-05-01 4 0,0 0,0 76,5 99,0 4,0 92,1 29% -15,6 6,9 
21-1 21-05-01 4 8,8 11,7 85,3 110,7 5,2 97,3 32% 30% -11,9 13,4 
21-2 22-05-01 4 0,0 0,0 85,3 110,7 5,2 102,5 30% -17,2 8,2 
21-3 23-05-01 4 11,9 14,6 97,2 125,3 5,3 107,8 23% 29% -10,5 17,5 
21-4 24-05-01 4 0,0 0,0 97,2 125,3 5,3 113,0 29% -15,8 12,2 
21-5 25-05-01 4 12,0 15,3 109,2 140,5 5,4 118,5 28% 29% -9,3 22,1 
21-6 26-05-01 4 0,0 0,0 109,2 140,5 4,1 122,5 29% -13,4 18,0 
21-7 27-05-01 4 0,0 0,0 109,2 140,5 2,0 124,5 29% -15,3 16,0 
22-1 28-05-01 4 12,0 15,7 121,2 156,2 3,4 127,9 30% 29% -6,7 28,3 
22-2 29-05-01 4 0,0 0,0 121,2 156,2 5,2 133,1 29% -12,0 23,1 
22-3 30-05-01 4 8,9 10,8 130,0 167,0 4,3 137,4 22% 28% -7,4 29,6 
22-4 31-05-01 4 0,0 0,0 130,0 167,0 4,4 141,9 28% -11,8 25,1 
22-5 1-06-01 4 11,9 15,4 142,0 182,4 2,4 144,3 29% 28% -2,3 38,1 
22-6 2-06-01 4 0,0 0,0 142,0 182,4 1,9 146,1 28% -4,2 36,3 
22-7 3-06-01 4 0,0 0,0 142,0 182,4 3,5 149,6 28% -7,7 32,8 
23-1 4-06-01 4 0,0 0,0 142,0 182,4 3,2 152,9 28% -10,9 29,5 
23-2 5-06-01 4 6,0 7,7 148,0 190,0 4,7 157,5 27% 28% -9,5 32,5 
23-3 6-06-01 4 0,0 0,0 148,0 190,0 4,1 161,6 28% -13,6 28,5 
23-4 7-06-01 4 0,0 0,0 148,0 190,0 5,0 166,5 28% -18,5 23,5 
23-5 8-06-01 4 14,9 15,9 162,9 206,0 5,3 171,9 7% 26% -9,0 34,1 
23-6 9-06-01 4 0,0 0,0 162,9 206,0 4,8 176,7 26% -13,8 29,3 
23-7 10-06-01 4 0,0 0,0 162,9 206,0 3,3 180,0 26% -17,1 26,0 
24-1 11-06-01 4 12,0 15,4 174,9 221,3 4,7 184,6 28% 27% -9,7 36,7 
24-2 12-06-01 4 0,0 0,0 174,9 221,3 4,2 188,8 27% -13,9 32,5 
24-3 13-06-01 4 8,9 11,7 183,8 233,0 4,4 193,3 32% 27% -9,5 39,8 
24-4 14-06-01 4 0,0 0,0 183,8 233,0 5,2 198,4 27% -14,6 34,6 
24-5 15-06-01 4 8,9 11,6 192,7 244,6 3,9 202,3 31% 27% -9,6 42,4 
24-6 16-06-01 4 0,0 0,0 192,7 244,6 2,5 204,8 27% -12,1 39,8 
24-7 17-06-01 4 0,0 0,0 192,7 244,6 1,9 206,7 27% -14,0 37,9 
25-1 18-06-01 4 0,0 0,0 192,7 244,6 2,2 208,9 27% -16,3 35,7 
25-2 19-06-01 4 9,0 11,6 201,7 256,2 5,1 214,1 29% 27% -12,4 42,1 
25-3 20-06-01 4 0,0 0,0 201,7 256,2 4,8 218,8 27% -17,2 37,4 
25-4 21-06-01 4 0,0 0,0 201,7 256,2 4,9 223,7 27% -22,1 32,5 
25-5 22-06-01 4 12,0 12,9 213,6 269,1 3,0 226,7 8% 26% -13,1 42,4 
25-6 23-06-01 4 0,0 0,0 213,6 269,1 3,4 230,1 26% -16,4 39,0 
25-7 24-06-01 4 0,0 0,0 213,6 269,1 4,9 234,9 26% -21,3 34,2 
26-1 25-06-01 4 14,8 15,5 228,4 284,6 5,4 240,3 5% 25% -11,8 44,3 
26-2 26-06-01 4 0,0 0,0 228,4 284,6 4,9 245,2 25% -16,8 39,4 
26-3 27-06-01 4 0,0 0,0 228,4 284,6 1,4 246,6 25% -18,2 38,0 
26-4 28-06-01 4 0,0 0,0 228,4 284,6 4,3 250,9 25% -22,5 33,7 
26-5 29-06-01 4 0,0 0,0 228,4 284,6 4,9 255,7 25% -27,3 28,8 
26-6 30-06-01 4 0,0 0,0 228,4 284,6 4,2 259,9 25% -31,5 24,7 
26-7 1-07-01 4 0,0 0,0 228,4 284,6 5,3 265,3 25% 26% -3682% 1933% 
- 3 4 -
Bijlage 6: Watergiften Praktijkbedrijf 
(bron: naar W. Voogt project 5100-01 ) 
Praktijkbedrijf: T= traditionele watergift; F= watergift volgens fertigatlemodel 
Wk Datum wstorQift watergift verdamping verdamping over/tekort over/tekort 
T F F Priva PBG Priva PBG T F T F 
cum cum cum cum cum cum 
35-5 1-09-00 0 0 118,9 97,7 3,1 2,9 76,0 73,0 45,9 24,7 0,0 0,0 
35-6 2-09-00 0 5 118,9 102,7 2,4 2,1 78,4 75,2 43,7 27,5 43,7 27,5 
35-7 3-09-00 13 4 131,9 107,2 3,0 2,7 81,4 77,9 54,0 29,2 97,7 56,8 
36-1 4-09-00 0 0 131,9 107,2 2,0 1,7 83,3 79,6 52,3 27,5 150,0 84,3 
36-2 5-09-00 0 0 131,9 107,2 2,8 2,6 86,2 82,2 49,7 24,9 199,7 109,2 
36-3 6-09-00 0 4 131,9 111,6 1,6 1,3 87,8 83,6 48,4 28,1 248,0 137,3 
36-4 7-09-00 13 5 144,9 116,7 2,4 2,1 90,2 85,7 59,2 31,0 307,2 168,3 
36-5 8-09-00 0 0 144,9 116,7 1,3 1,0 91,5 86,7 58,2 30,0 365,4 198,3 
36-6 9-09-00 0 0 144,9 116,7 1,8 1,5 93,3 88,2 56,7 28,5 422,1 226,7 
36-7 10-09-00 0 0 144,9 116,7 2,8 2,5 96,0 90,7 54,2 25,9 476,3 252,7 
37-1 11-09-00 0 0 144,9 116,7 3,5 3,3 99,5 94,0 50,8 22,6 527,1 275,3 
37-2 12-09-00 0 0 144,9 116,7 1,9 1,6 101,4 95,6 49,3 21,0 576,4 296,4 
37-3 13-09-00 0 0 144,9 116,7 2,6 2,3 104,0 97,9 46,9 18,7 - 623,3 315,1 
37-4 14-09-00 0 0 144,9 116,7 3,0 2,7 106,9 100,6 44,2 16,0 667,5 331,1 
37-5 15-09-00 12 16 156,9 132,9 2,6 2,4 109,5 103,0 53,9 29,9 721,4 361,0 
37-6 16-09-00 0 0 156,9 132,9 1,9 1,6 111,3 104,6 52,3 28,3 773,7 389,2 
37-7 17-09-00 0 0 156,9 132,9 1,7 1,5 113,1 106,1 50,8 26,8 824,6 416,1 
38-1 18-09-00 13 14 169,9 146,6 2,4 2,1 115,5 108,2 61,7 38,4 886,3 454,5 
38-2 19-09-00 0 0 169,9 146,6 3,2 3,0 118,7 111,2 58,7 35,4 944,9 489,9 
38-3 20-09-00 0 0 169,9 146,6 1,6 1,3 120,3 112,5 57,3 34,1 1002,2 524,0 
38-4 21-09-00 0 0 169,9 146,6 3,0 2,7 123,3 115,3 54,6 31,4 1056,8 555,4 
38-5 22-09-00 0 0 169,9 146,6 2,2 2,0 125,5 117,2 52,6 29,4 1109,5 584,7 
38-6 23-09-00 0 0 169,9 146,6 3,1 2,9 128,6 120,1 49,7 26,5 1159,2 611,2 
38-7 24-09-00 14 0 184,0 146,6 3,1 2,8 131,7 122,9 61,0 23,7 1220,2 634,9 
39-1 25-09-00 0 0 184,0 146,6 3,0 2,8 134,7 125,7 58,3 20,9 1278,5 655,8 
39-2 26-09-00 0 6 184,0 152,6 2,2 2,0 136,9 127,7 56,3 24,9 1334,8 680,8 
39-3 27-09-00 0 10 184,0 162,7 2,8 2,5 139,7 130,2 53,8 32,4 1388,5 713,2 
39-4 28-09-00 4 0 188,0 162,7 1,4 1,1 141,1 131,3 56,7 31,4 1445,2 744,5 
39-5 29-09-00 11 0 199,1 162,7 1,8 1,5 142,9 132,8 66,3 29,8 1511,5 774,4 
39-6 30-09-00 0 0 199,1 162,7 1,7 1,5 144,6 134,3 64,8 28,4 1576,3 802,8 
39-7 1-10-00 0 0 199,1 162,7 1,5 1,2 146,0 135,5 63,6 27,2 1640,0 830,0 
40-1 2-10-00 0 0 199,1 162,7 2,2 1,9 148,2 137,4 61,7 25,3 1701,7 855,2 
40-2 3-10-00 0 0 199,1 162,7 2,8 2,5 151,0 139,9 59,2 22,7 1760,9 878,0 
40-3 4-10-00 0 0 199,1 162,7 1,3 1,0 152,3 140,9 58,2 21,8 1819,1 899,8 
40-4 5-10-00 0 0 199,1 162,7 1,7 1,4 154,0 142,3 56,8 20,4 1876,0 920,1 
40-5 6-10-00 0 0 199,1 162,7 2,3 2,0 156,3 144,2 54,9 18,4 1930,8 938,6 
40-6 7-10-00 0 0 199,1 162,7 2,7 2,4 159,0 146,7 52,4 16,0 1983,3 954,5 
40-7 8-10-00 0 6 199,1 168,7 1,1 0,8 160,2 147,5 51,6 21,2 2034,9 975,7 
41-1 9-10-00 0 10 199,1 178,6 2,4 2,1 162,6 149,6 49,5 29,0 2084,4 1004,7 
41-2 10-10-00 0 0 199,1 178,6 1,7 1,4 164,3 151,0 48,1 27,6 2132,5 1032,4 
41-3 11-10-00 0 0 199,1 178,6 2,0 1,7 166,3 152,7 46,4 25,9 2178,9 1058,3 
41-4 12-10-00 0 0 199,1 178,6 2,1 1,8 168,4 154,5 44,6 24,2 2223,6 1082,5 
41-5 13-10-00 0 0 199,1 178,6 2,2 1,9 170,6 156,4 42,7 22,2 2266,3 1104,7 
41-6 14-10-00 0 0 199,1 178,6 1,2 1,0 171,9 157,4 41,7 21,2 2308,0 1125,9 
41-7 15-10-00 0 0 199,1 178,6 1,6 1,3 173,4 158,7 40,4 20,0 2348,4 1145,9 
42-1 16-10-00 0 0 199,1 178,6 1,0 0,7 174,4 159,3 39,8 19,3 2388,2 1165,2 
42-2 17-10-00 0 0 199,1 178,6 2,3 2,0 176,8 161,4 37,8 17,3 2426,0 1182,5 
42-3 18-10-00 0 0 199,1 178,6 1,3 1,0 178,1 162,4 36,7 16,3 2462,7 1198,7 
42-4 19-10-00 9 0 208,1 178,6 2,4 2,1 180,5 164,4 43,7 14,2 2506,4 1212,9 
42-5 20-10-00 0 0 208,1 178,6 1,8 1,5 182,3 165,9 42,2 12,7 2548,6 1225,6 
42-6 21-10-00 0 9 208,1 187,6 1,6 1,3 183,9 167,2 40,9 20,4 2589,5 1246,0 
42-7 22-10-00 0 0 0,0 0,0 1,5 1,2 1,5 1,2 -1,2 -1,2 2588,3 1244,8 
43-1 23-10-00 0 0 0,0 0,0 1,9 1,6 3,4 2,9 -2,9 -2,9 2585,4 1241,9 
43-2 24-10-00 9 0 8,6 0,0 1,4 1,1 4,8 3,9 4,7 -3,9 2590,1 1238,0 
43-3 25-10-00 0 0 8,6 0,0 1,2 0,8 6,0 4,8 3,9 -4,8 2594,0 1233,3 
43-4 26-10-00 0 0 8,6 0,0 1,9 1,6 7,9 6,4 2,2 -6,4 2596,2 1226,9 
43-5 27-10-00 7 0 15,8 0,0 1,0 0,6 8,9 7,0 8,7 -7,0 2605,0 1219,8 
43-6 28-10-00 0 0 15,8 0,0 1,0 0,7 9,9 7,7 8,0 -7,7 2613,0 1212,1 
- 3 5 -
Wk DatUrti wal< over/tekort over/tekort 
gjjsfci;:- ''Çujfîl- cum 
Priva PBG Priva 
cum 
PBG 
çynf» 
T F. T 
cum 
F 
cum 
43-7 29-10-00 0 12 15,8 12,0 1,5 1,3 11,4 9,0 6,8 3,0 2619,7 1215,1 
44-1 30-10-00 0 0 15,8 12,0 0,9 0,7 12,4 9,7 6,1 2,3 2625,8 1217,4 
44-2 31-10-00 0 0 15,8 12,0 1,4 1,1 13,8 10,8 5,0 1,2 2630,8 1218,7 
44-3 1-11-00 0 0 15,8 12,0 1,2 0,9 15,0 11.6 4,1 0,4 2634,9 1219,1 
44-4 2-11-00 9 0 24,8 12,0 1,1 0,8 16,1 12,5 12,3 -0,5 2647,2 1218,6 
44-5 3-11-00 0 0 24,8 12,0 2,0 1,7 18,1 14,2 10,6 -2,2 2657,8 1216,4 
44-6 4-11-00 0 0 24,8 12,0 1,7 1,4 19,8 15,6 9,2 -3,6 2667,0 1212,8 
44-7 5-11-00 0 9 24,8 21,2 1,7 1,4 21,6 17,1 7,7 4,1 2674,7 1216,9 
45-1 6-11-00 0 0 24,8 21,2 1,2 0,9 22,7 17,9 6,9 3,3 2681,5 1220,2 
45-2 7-11-00 8 0 33,2 21,2 1,1 0,8 23,8 18,7 14,5 2,5 2696,0 1222,7 
45-3 8-11-00 0 0 33,2 21,2 1,1 0,7 24,9 19,4 13,8 1,8 2709,8 1224,4 
45-4 9-11-00 0 0 33,2 21,2 1,0 0,7 25,9 20,1 13,1 1,1 2722,9 1225,5 
45-5 10-11-00 0 0 33,2 21,2 1,0 0,7 26,8 20,8 12,4 0,4 2735,3 1225,9 
45-6 11-11-00 0 0 33,2 21,2 0,8 0,6 27,6 21,4 11,8 -0,2 2747,1 1225,7 
45-7 12-11-00 0 0 33,2 21,2 1,0 0,7 28,6 22,1 11,1 -0,9 2758,3 1224,9 
46-1 13-11-00 o • 0 33,2 21,2 1,2 0,9 29,8 22,9 10,3 -1,7 2768,5 1223,1 
46-2 14-11-00 14 0 47,3 21,2 1,3 1,0 31,1 23,9 23,4 -2,7 2791,9 1220,4 
46-3 15-11-00 0 0 47,3 21,2 1,0 0,7 32,1 24,6 22,7 -3,4 2814,7 1217,0 
46-4 16-11-00 0 6 47,3 26,8 1,0 0,7 33,1 25,3 22,0 1,5 2836,7 1218,5 
46-5 17-11-00 0 0 47,3 26,8 1,7 1,3 34,7 26,6 20,7 0,1 2857,4 1218,6 
46-6 18-11-00 0 0 47,3 26,8 1,3 1,0 36,0 27,6 19.7 -0,8 2877,1 1217,8 
46-7 19-11-00 0 0 47,3 26,8 1,1 0,8 37,1 28,4 18,9 -1,6 2896,0 1216,1 
47-1 20-11-00 0 0 47,3 26,8 1,3 1,0 38,4 29,4 17,9 -2,6 2913,9 1213,5 
47-2 21-11-00 0 0 47,3 26,8 1,0 0,7 39,4 30,1 17,3 -3,3 2931,2 1210,2 
47-3 22-11-00 0 0 47,3 26,8 1,5 1,2 40,9 31,2 16,1 -4,5 2947,3 1205,7 
47-4 23-11-00 15 5 62,4 32,0 1,0 0,7 41,9 31,9 30,5 0,0 2977,8 1205,8 
47-5 24-11-00 0 0 62,4 32,0 1,4 1,1 43,3 33,0 29,4 -1,0 3007,2 1204,7 
47-6 25-11-00 0 0 62,4 32,0 1,2 0,9 44,5 33,9 28,5 -1,9 3035,7 1202,8 
47-7 26-11-00 0 0 62,4 32,0 1,1 0,8 45,6 34,6 27,8 -2,7 3063,5 1200,1 
48-1 27-11-00 0 0 62,4 32,0 1,5 1,2 47,1 35,8 26,6 -3,8 3090,2 1196,3 
48-2 28-11-00 0 0 62,4 32,0 1,1 0,8 48,2 36,5 25,9 -4,6 3116,1 1191,7 
48-3 29-11-00 0 0 62,4 32,0 1,4 1,1 49,6 37,6 24,8 -5.7 3140,9 1186,1 
48-4 30-11-00 0 0 62,4 32,0 1,5 1,2 51,1 38,8 23,6 -6,8 3164,5 1179,2 
48-5 1-12-00 0 3 62,4 34,9 1,2 0,8 52,2 39,6 22,8 -4,7 3187,3 1174,5 
48-6 2-12-00 13 0 75,6 34,9 1,3 0,9 53,5 40,6 35,0 -5,6 3222,3 1168,9 
48-7 3-12-00 0 0 75,6 34,9 1,4 1,1 54,9 41,6 34,0 -6,7 3256,3 1162,2 
49-1 4-12-00 0 0 75,6 34,9 1,1 0,8 56,0 42,5 33,2 -7,5 3289,4 1154,7 
49-2 5-12-00 0 0 75,6 34,9 1,3 0,9 57,3 43,4 32,2 -8,4 3321,7 1146,3 
49-3 6-12-00 0 0 75,6 34,9 1,1 0,8 58,4 44,2 31,4 -9,2 3353,1 1137,0 
49-4 7-12-00 0 0 75,6 34,9 1,2 0,9 59,6 45,0 30,6 -10,1 3383,7 1126,9 
49-5 8-12-00 0 3 75,6 37,6 1,2 0,9 60,8 45,9 29,7 -8,4 3413,3 1118,6 
49-6 9-12-00 14 7 89,7 44,6 1,4 1,1 62,2 47,0 42,7 -2,4 3456,0 1116,1 
49-7 10-12-00 0 0 89,7 44,6 1,1 0,7 63,2 47,8 42,0 -3,2 3498,0 1113,0 
50-1 11-12-00 0 0 89,7 44,6 1,0 0,7 64,2 48,4 41,3 -3,8 3539,3 1109,1 
50-2 12-12-00 0 0 89,7 44,6 0,9 0,6 65,1 49,0 40,7 -4,4 3580,0 1104,7 
50-3 13-12-00 0 0 89,7 44,6 1,1 0,8 66,2 49,8 39,9 -5,2 3619,9 1099,5 
50-4 14-12-00 0 0 89,7 44,6 1,1 0,7 67,3 50,5 39,2 -5,9 3659,1 1093,5 
50-5 15-12-00 0 0 89,7 44,6 1,3 0,9 68,5 51,5 38,3 -6,9 3697,4 1086,6 
50-6 16-12-00 0 3 89,7 47,2 1,1 0,8 69,7 52,3 37,4 -5,1 3734,8 1081,5 
50-7 17-12-00 15 7 104,8 54,2 1,2 0,9 70,9 53,2 51,6 1,0 3786,5 1082,5 
51-1 18-12-00 0 0 104,8 54,2 1,1 0,7 72,0 54,0 50,9 0,2 3837,3 1082,7 
51-2 19-12-00 0 0 104,8 54,2 1,4 1,1 73,4 55,0 49,8 -0.8 3887,2 1081,9 
51-3 20-12-00 0 0 104,8 54,2 1,4 1,1 74,8 56,1 48,7 -1,9 3935,9 1080,0 
51-4 21-12-00 0 0 104,8 54,2 1,6 1,3 76,4 57,4 47,5 -3,2 3983,4 1076,8 
51-5 22-12-00 0 0 104,8 54,2 1.8 1,4 78,2 58,8 46,1 -4,6 4029,4 1072,2 
51-6 23-12-00 0 0 104,8 54,2 1,6 1,3 79,8 60,1 44,8 -5,9 4074,2 1066,3 
51-7 24-12-00 14 0 119,0 54,2 1,2 0,8 81,0 60,9 58,1 -6,7 4132,3 1059,6 
52-1 25-12-00 0 0 119,0 54,2 1,6 1,2 82,6 62,1 56,9 -7,9 4189,2 1051,7 
52-2 26-12-00 0 12 119,0 66,2 1,5 1,2 84,1 63,3 55,7 3,0 4244,9 1054,7 
52-3 27-12-00 0 0 119,0 66,2 1,3 0,9 85,4 64,2 54,8 2,0 4299,7 1056,7 
52-4 28-12-00 0 0 119,0 66,2 1,4 1,0 86,7 65,2 53,8 1,0 4353,5 1057,7 
52-5 29-12-00 0 0 119,0 66,2 1,4 1,1 88,1 66,3 52,7 -0,1 4406,2 1057,7 
52-6 30-12-00 0 0 119,0 66,2 1,3 1,0 89,5 67,3 51,7 -1,0 4457,9 1056,6 
52-7 31-12-00 0 0 119,0 66,2 1,6 1,2 91,0 68,5 50,5 -2,3 4508,4 1054,4 
1-1 1-01-01 0 0 119,0 66,2 0,3 0,1 91,3 68,6 50,4 -2,3 0,0 0,0 
1-2 2-01-01 0 0 119,0 66,2 1,0 0,5 92,4 69,1 49,9 -2,9 49,9 -2,9 
1-3 3-01-01 0 0 119,0 66,2 1,4 0,7 93,8 69,8 49,2 -3,6 99,1 -6,4 
• 3 6 -
Wk Datum watergift watergift verdamping verdamping over/tekort over/tekort 
T F T 
cum 
F 
cum 
Priva PBG Priva 
cum 
PBG 
cum 
T F T 
cum 
F 
cum 
1-4 4-01-01 0 0 119,0 66,2 1,0 0,3 94,8 70,2 48,8 -3,9 147,9 -10,4 
1-5 5-01-01 0 0 119,0 66,2 0,9 0,2 95,7 70,4 48,6 -4,1 196,5 -14,5 
1-6 6-01-01 0 0 119,0 66,2 0,8 0,5 96,6 70,8 48,2 -4,6 244,7 -19,1 
1-7 7-01-01 0 0 119,0 66,2 1,2 0,5 97,8 71,3 47,7 -5,0 292,4 -24,1 
2-1 8-01-01 0 0 119,0 66,2 1,1 0,4 98,9 71,7 47,3 -5,4 339,7 -29,6 
2-2 9-01-01 0 0 119,0 66,2 1,3 0,6 100,2 72,2 46,8 -6,0 386,5 -35,6 
2-3 10-01-01 0 0 119,0 66,2 0,7 0,3 100,9 72,5 46,5 -6,3 432,9 -41,8 
2-4 11-01-01 0 0 119,0 66,2 0,0 0,0 100,9 72,5 46,5 -6,3 479,4 -48,1 
2-5 12-01-01 0 0 119,0 66,2 0,0 0,0 100,9 72,5 46,5 -6,3 525,9 -54,4 
2-6 13-01-01 0 0 119,0 66,2 0,0 0,0 100,9 72,5 46,5 -6,3 572,3 -60,7 
2-7 14-01-01 0 0 119,0 66,2 0,0 0,0 100,9 72,5 46,5 -6,3 618,8 -67,0 
3-1 15-01-01 0 0 119,0 66,2 0,0 0,0 100,9 72,5 46,5 -6,3 665,3 -73,3 
3-2 16-01-01 0 0 119,0 66,2 0,0 0,0 100,9 72,5 46,5 -6,3 711,7 -79,6 
3-3 17-01-01 0 0 119,0 66,2 1,2 0,8 102,1 73,3 45,7 -7,1 757,4 -86,6 
3-4 18-01-01 0 0 119,0 66,2 1,1 0,3 103,2 73,6 45,3 -7,4 802,8 -94,0 
3-5 19-01-01 0 0 119,0 66,2 1,3 0,5 104,5 74,2 44,8 -7,9 847,6 -102,0 
3-6 20-01-01 11 9 130,1 75,2 1,1 0,3 105,6 74,5 55,6 0,7 903,2 -101,2 
3-7 21-01-01 0 0 0,0 0,0 1,6 0,8 1,6 0,8 -0,8 -0,8 902,4 -102,0 
4-1 22-01-01 0 0 0,0 0,0 1,1 0,7 2,6 1,5 -1,5 -1,5 900,9 -103,5 
4-2 23-01-01 0 0 0.0 0,0 1,2 0,9 3,8 2,4 -2,4 -2,4 898,5 -105,9 
4-3 24-01-01 0 0 0,0 0,0 1,3 1,0 5,1 3,4 -3,4 -3,4 895,2 -109,3 
4-4 25-01-01 0 0 0,0 0,0 1,1 0,8 6,3 . 4,2 -4,2 -4,2 890,9 -113,5 
4-5 26-01-01 0 0 0,0 0,0 1,2 0,9 7,4 5,1 -5,1 -5,1 885,9 -118,5 
4-6 27-01-01 0 0 0,0 0,0 1,2 0,9 8,7 5,9 -5,9 -5,9 879,9 -124,5 
4-7 28-01-01 0 0 0,0 0,0 1,6 1,3 10,3 7,2 -7,2 -7,2 872,7 -131,7 
5-1 29-01-01 9 8 9,0 8,0 1,5 1,2 11,8 8,5 0,6 -0,4 873,3 -132,1 
5-2 30-01-01 0 0 9,0 8,0 1,3 1,0 13,1 9,4 -0,4 -1,4 872,8 -133,5 
5-3 31-01-01 0 0 9,0 8,0 1,5 1,2 14,6 10,6 -1,6 -2,6 871,2 -136,1 
5-4 1-02-01 0 0 9,0 8,0 1,5 1,2 16,2 11,9 -2,9 -3,8 868,4 -139,9 
5-5 2-02-01 12 0 21,2 8,0 1,1 0,8 17,3 12,7 8,5 -4,6 876,9 -144,5 
5-6 3-02-01 0 0 21,2 8,0 1,1 0,8 18,4 13,4 7,8 -5,4 884,6 -149,8 
5-7 4-02-01 0 0 21,2 8,0 1,0 0,7 19,4 14,1 7,0 -6,1 891,7 -155,9 
6-1 5-02-01 0 0 21,2 8,0 1,2 0,9 20,6 15,0 6,2 -7,0 897,9 -162,9 
6-2 6-02-01 0 0 21,2 8,0 1,1 0,8 21,7 15,8 5,3 -7,8 903,2 -170,7 
6-3 7-02-01 0 0 21,2 8,0 1,6 1,3 23,3 17,1 4,1 -9,1 907,3 -179,7 
6-4 8-02-01 0 8 21,2 16,0 1,1 0,8 24,4 17,9 3,3 -2,0 910,5 -181,7 
6-5 9-02-01 13 4 34,2 20,0 1,7 1,4 26,1 19,3 14,9 0,7 925,4 -181,0 
6-6 10-02-01 0 0 34,2 20,0 2,0 1,7 28,2 21,1 13,2 -1,1 938,6 -182,1 
6-7 11-02-01 0 0 34,2 20,0 1,2 0,9 29,3 21,9 12,3 -1,9 950,9 -184,0 
7-1 12-02-01 0 0 34,2 20,0 1,1 0,8 30,4 22,7 11,6 -2,7 962,5 -186,7 
7-2 13-02-01 0 0 34,2 20,0 2,2 1,9 32,6 24,6 9,6 -4,6 972,1 -191,3 
7-3 14-02-01 0 0 34,2 20,0 1,9 1,6 34,5 26,2 8,1 -6,2 980,2 -197,5 
7-4 15-02-01 0 0 34,2 20,0 2,4 2,0 36,9 28,2 6,0 -8,2 986,2 -205,7 
7-5 16-02-01 0 0 34,2 20,0 1,2 0,8 38,1 29,1 5,2 -9,1 991,3 -214,8 
7-6 17-02-01 14 7 48,4 27,0 1,3 1,0 39,4 30,1 18,3 -3,1 1009,6 -217,9 
7-7 18-02-01 0 0 48,4 27,0 1,9 1,6 41,3 31,7 16,7 -4,7 1026,3 -222,7 
8-1 19-02-01 0 0 48,4 27,0 1,6 1,2 42,9 32,9 15,4 -6,0 1041,7 -228,6 
8-2 20-02-01 0 0 48,4 27,0 1,8 1,5 44,7 34,5 13,9 -7,5 1055,6 -236,2 
8-3 21-02-01 0 0 48,4 27,0 1,0 0,7 45,7 35,2 13,1 -8,3 1068,7 -244,4 
8-4 22-02-01 14 8 62,4 35,0 1,5 1,3 47,2 36,5 25,9 -1,5 1094,6 -245,9 
8-5 23-02-01 0 0 62,4 35,0 2,3 2,0 49,5 38,5 23,9 -3,5 1118,5 -249,4 
8-6 24-02-01 0 0 62,4 35,0 3,0 2,7 52,5 41,2 21,2 -6,2 1139,6 -255,6 
8-7 25-02-01 0 0 62,4 35,0 2,1 1,8 54,7 43,0 19,4 -8,0 1159,0 -263,6 
9-1 26-02-01 0 0 62,4 35,0 2,0 1,8 56,6 44,8 17,6 -9,8 1176,6 -273,4 
9-2 27-02-01 0 11 62,4 46,1 1,5 1,4 58,2 46,2 16,2 -0,1 1192,8 -273,5 
9-3 28-02-01 0 0 62,4 46,1 1,6 1,3 59,8 47,5 14,9 -1,4 1207,7 -274,9 
9-4 1-03-01 0 0 62,4 46,1 1,2 0,9 61,0 48,4 14,0 -2,3 1221,7 -277,2 
9-5 2-03-01 0 0 62,4 46,1 2,2 1,9 63,2 50,3 12,1 -4,2 1233,8 -281,4 
9-6 3-03-01 0 0 62,4 46,1 3,0 2,7 66,3 53,0 9,4 -6,9 1243,1 -288,3 
9-7 4-03-01 14 0 76,5 46,1 1,7 1,3 67,9 54,3 22,2 -8,2 1265,3 -296,5 
10-1 5-03-01 0 0 76,5 46,1 1,8 1,5 69,7 55,8 20,7 -9,7 1286,0 -306,2 
10-2 6-03-01 0 0 76,5 46,1 3,1 2,8 72,8 58,6 17,9 -12,5 1303,9 -318,7 
10-3 7-03-01 0 0 76,5 46,1 2,1 1,8 75,0 60,4 16,1 -14,3 1320,0 -333,0 
10-4 8-03-01 0 4 76,5 50,1 1,1 0,8 76,1 61,2 15,3 -11,1 1335,3 -344,2 
10-5 9-03-01 0 12 76,5 62,2 1,3 1,0 77,4 62,2 14,3 0,0 1349,5 -344,2 
10-6 10-03-01 0 0 76,5 62,2 1,2 0,9 78,6 63,1 13,4 -0,9 1362,9 -345,1 
10-7 11-03-01 14 0 90,6 62,2 1,4 1,1 80,0 64,2 26,4 -2,0 1389,3 -347,1 
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11-1 12-03-01 0 0 90,6 62,2 3,3 3,0 83,3 67,2 23,4 -5,0 1412,7 -352,1 
11-2 13-03-01 0 0 90,6 62,2 1,7 1.3 85,0 68,5 22,1 -6,3 1434,8 -358,4 
11-3 14-03-01 0 0 90,6 62,2 2,7 2,4 87,7 70,9 19,6 -8,8 1454,4 -367,2 
11-4 15-03-01 0 0 90,6 62,2 2,2 1.9 89,9 72,9 17,7 -10,7 1472,1 -377,9 
11-5 16-03-01 0 0 90,6 62,2 1.7 1,4 91,6 74,3 16,3 -12,1 1488,4 -390,0 
11-6 17-03-01 0 3 90,6 64,8 1,2 0,8 92,8 75,1 15,5 -10,3 1503,9 -400,3 
11-7 18-03-01 0 12 90,6 76,7 1.4 1,1 94,2 76,2 14,4 0,5 1518,2 -399,8 
12-1 19-03-01 0 0 90,6 76,7 2,5 2,2 96,7 78,4 12,2 -1,7 1530,4 -401,4 
12-2 20-03-01 0 0 90,6 76,7 2,6 2,3 99,3 80,7 9,9 -4,0 1540,3 -405,4 
12-3 21-03-01 0 0 90,6 76,7 1.4 1.0 100,8 81,8 8,8 -5,0 1549,1 -410,4 
12-4 22-03-01 0 0 90,6 76,7 1.5 1.1 102,2 82,9 7,7 -6,2 1556,7 -416,6 
12-5 23-03-01 0 0 90,6 76,7 1.1 0,8 103,4 83,7 6,9 -7,0 1563,6 -423,5 
12-6 24-03-01 0 0 90,6 76,7 2,8 2,5 106,1 86,2 4,4 -9,5 1568,0 -433,0 
12-7 25-03-01 0 0 90,6 76,7 1,5 1,2 107,7 87,4 3,2 -10,6 1571,2 -443,6 
13-1 26-03-01 0 0 90,6 76,7 1.8 1,5 109,5 88,9 1,7 -12,2 1572,8 -455,8 
13-2 27-03-01 0 0 90,6 76,7 2,2 1,9 111,7 90,8 -0,2 -14,1 1572,6 -469,9 
13-3 28-03-01 0 0 90,6 76,7 2,0 1,7 113,7 92,5 -2,0 -15,8 1570,6 -485,7 
13-4 29-03-01 0 0 90,6 76,7 2,1 1,8 115,8 94,3 -3,7 -17,6 1566,9 -503,2 
13-5 30-03-01 0 0 90,6 76,7 2,2 1,9 118,1 96,3 -5,7 -19,5 1561,2 -522,7 
13-6 31-03-01 0 0 90,6 76,7 2,0 1.7 120,1 98,0 -7,4 -21,2 1553,8 -544,0 
13-7 1-04-01 0 0 90,6 76,7 1,8 1.5 121,9 99,5 -8,9 -22,7 1544,9 -566,7 
14-1 2-04-01 0 0 90,6 76,7 3,9 3,6 125,8 103,1 -12,5 -26,4 1532,4 -593,0 
14-2 3-04-01 0 0 90,6 76,7 3,5 3,2 129,3 106,3 -15,7 -29,6 1516,7 -622,6 
14-3 4-04-01 0 0 90,6 76,7 2,1 1,8 131,4 108,1 -17,5 -31,3 1499,2 -653,9 
14-4 5-04-01 0 0 90,6 76,7 2,5 2,2 133,9 110,3 -19,7 -33,5 1479,4 -687,5 
14-5 6-04-01 0 0 . 90,6 76,7 2,2 1,9 136,1 112,2 -21,6 -35,4 1457,9 -722,9 
14-6 7-04-01 15 0 105,3 76,7 2,8 2,5 138,9 114,6 -9,4 -37,9 1448,5 -760,8 
14-7 8-04-01 0 0 105,3 76,7 2,5 2,2 141,4 116,8 -11,6 -40,1 1436,9 -800,8 
15-1 9-04-01 0 0 105,3 76,7 1,4 1,1 142,8 118,0 -12,7 -41,2 1424,3 -842,0 
15-2 10-04-01 12 0 117,0 76,7 2,7 2,4 145,5 120,4 -3,4 -43,6 1420,9 -885,7 
15-3 11-04-01 0 0 117,0 76,7 3,5 3,2 149,0 123,6 -6,6 -46,8 1414,3 -932,5 
15-4 12-04-01 0 12 117,0 88,8 2,7 2,5 151,8 126,0 -9,0 -37,2 1405,3 -969,7 
15-5 13-04-01 0 0 0,0 0,0 3,1 2,8 3,1 2,8 -2,8 -2,8 1402,4 -972,5 
15-6 14-04-01 0 0 0,0 0,0 2,1 1,8 5,2 4,6 -4,6 -4,6 1397,8 -977,1 
15-7 15-04-01 12 12 12,0 12,0 2,4 2,1 7,6 6,7 5,2 5,3 1403,1 -971,8 
16-1 16-04-01 0 0 12,0 12,0 2,5 2,2 10,1 9,0 3,0 3,0 1406,1 -968,8 
16-2 17-04-01 0 0 12,0 12,0 2,8 2,6 13,0 11,5 0,4 0,5 1406,5 -968,3 
16-3 18-04-01 0 0 12,0 12,0 3,6 3,3 16,6 14,8 -2,9 -2,9 1403,6 -971,2 
16-4 19-04-01 0 0 12,0 12,0 3,1 2,8 19,6 17,7 -5,7 -5,7 1397,9 -976,8 
16-5 20-04-01 0 3 12,0 14,9 2,4 2,1 22,0 19,7 -7,8 -4,8 1390,1 -981,6 
16-6 21-04-01 0 0 12,0 14,9 4,1 3,8 26,1 23,5 -11,5 -8,6 1378,6 -990,2 
16-7 22-04-01 0 10 12,0 25,0 3,6 3,3 29,7 26,8 -14,9 -1,8 1363,7 -992,0 
17-1 23-04-01 0 5 12,0 29,7 2,9 2,6 32,5 29,4 -17,5 0,3 1346,3 -991,8 
17-2 24-04-01 0 0 12,0 29,7 2,4 2,2 35,0 31,6 -19,6 -1,9 1326,6 -993,7 
17-3 25-04-01 0 0 12,0 29,7 2,8 2,5 37,8 34,1 -22,1 -4,4 1304,5 -998,1 
17-4 26-04-01 0 0 12,0 29,7 3,3 3,0 41,1 37,1 -25,1 -7,4 1279,4 -1005,4 
17-5 27-04-01 0 0 12,0 29,7 3,0 2,8 44,1 39,8 -27,9 -10,1 1251,5 -1015,6 
17-6 28-04-01 0 0 12,0 29,7 3,4 3,1 47,5 42,9 -30,9 -13,2 1220,5 -1028,8 
17-7 29-04-01 5 0 16,6 29,7 4,3 4,0 51,7 46,9 -30,3 -17,2 1190,2 -1046,0 
18-1 30-04-01 10 15 26,4 44,5 3,0 2,7 54,7 49,6 -23,2 -5,1 1167,0 -1051,1 
18-2 1-05-01 0 0 26,4 44,5 2,5 2,2 57,2 51,8 -25,4 -7,3 1141,6 -1058,4 
18-3 2-05-01 0 0 26,4 44,5 3,9 3,6 61,1 55,5 -29,0 -11,0 1112,5 -1069,4 
18-4 3-05-01 13 15 39,8 59,4 2,6 2,3 63,7 57,8 -18,0 1,6 1094,6 -1067,8 
18-5 4-05-01 0 0 39,8 59,4 2,0 1,7 65,7 59,5 -19,7 -0,1 1074,9 -1067,9 
18-6 5-05-01 0 0 39,8 59,4 3,5 3,3 69,2 62,8 -22,9 -3,4 1052,0 -1071,3 
18-7 6-05-01 0 0 39,8 59,4 4,1 3,8 73,3 66,6 -26,7 -7,2 1025,3 -1078,5 
19-1 7-05-01 0 0 39,8 59,4 5,0 4,8 78,3 71,4 -31,5 -12,0 993,7 -1090,4 
19-2 8-05-01 15 15 54,9 74,0 5,0 4,8 83,3 76,2 -21,3 -2,1 972,5 -1092,6 
19-3 9-05-01 0 0 54,9 74,0 4,6 4,3 87,9 80,5 -25,6 -6,4 946,9 -1099,0 
19-4 10-05-01 0 0 54,9 74,0 4,8 4,5 92,7 85,0 -30,1 -11,0 916,8 -1110,0 
19-5 11-05-01 14 15 69,4 88,9 5,0 4,7 97,7 89,7 -20,3 -0,8 896,5 -1110,8 
19-6 12-05-01 0 0 69,4 88,9 4,7 4,5 102,4 94,2 -24,8 -5,3 871,7 -1116,1 
19-7 13-05-01 0 0 69,4 88,9 4,2 4,0 106,6 98,2 -28,8 -9,3 842,9 -1125,4 
20-1 14-05-01 0 0 69,4 88,9 2,6 2,4 109,2 100,6 -31,2 -11,7 811,7 -1137,1 
20-2 15-05-01 0 0 69,4 88,9 2,2 2,1 111,4 102,7 -33,3 -13,8 778,4 -1150,9 
20-3 16-05-01 16 13 85,3 102,4 2,9 2,6 114,3 105,2 -19,9 -2,9 758,5 -1153,8 
20-4 17-05-01 0 0 85,3 102,4 3,3 3,0 117,5 108,2 -22,9 -5,9 735,6 -1159,7 
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2.0 
2.8 
3.5 
4,5 
4.2 
4.9 
4,9 
3,4 
2.4 
4.2 
3.8 
4.4 
4.9 
3,8 
2,8 
1,8 
2.1 
4.4 
4.5 
3,8 
2.8 
2.9 
4.4 
4,9 
4.6 
1.7 
4.0 
4.1 
3,9 
4,9 
2.3 
5,0 
5,0 
4.7 
3,0 
1.8 
0,8 
3.2 
2,2 
3.2 
3.5 
3.3 
1,8 
3.4 
4.0 
2,2 
2.2 
2,8 
2,4 
1.3 
4.1 
2.4 
120,2 
125.5 
129.6 
134,8 
139.8 
145,0 
150,2 
155.6 
159.9 
162.4 
165.8 
171.2 
175.3 
178.9 
181,9 
184,2 
187,2 
190,9 
195.7 
200.2 
205.5 
210,7 
214.4 
217,0 
221.5 
225,7 
230.4 
235.6 
239.7 
242.8 
244.9 
247.3 
251,9 
256.5 
4.1 
7.2 
10.3 
14,9 
20,0 
24,8 
26.6 
30.7 
35,0 
39,0 
44,0 
46.4 
51.5 
56,7 
61.6 
64.7 
66.7 
67,6 
71.0 
73,4 
76.8 
80.6 
84.1 
86,0 
89.7 
93.9 
96,3 
98,6 
101.6 
104,2 
105.7 
110,0 
112,5 
110,6 
115,6 
119,3 
124.2 
129.0 
133,9 
138.8 
143.9 
147,9 
150.1 
153.3 
158.3 
162.1 
165.6 
168.2 
170.2 
172,9 
176.4 
180,9 
185,1 
190,1 
195.0 
198.3 
200.7 
204,9 
208.7 
213.1 
218.0 
221.8 
224,6 
226.5 
228,5 
232.9 
237,3 
3,8 
6,6 
9.5 
14.0 
18,9 
23,5 
25,3 
29.3 
33.4 
37.3 
42.2 
44.5 
49.4 
54.4 
59.1 
62,1 
63,9 
64.7 
67,9 
70,1 
73.3 
76.8 
80.1 
81,8 
85.2 
89.3 
91.5 
93.7 
96.4 
98.8 
100.1 
104.2 
106,5 
-25,3 
-30,2 
-34,0 
-25,0 
-29,7 
-34,6 
-39,5 
-44,7 
-48,6 
-37,6 
-24,6 
-24,6 
-19,5 
9,3 
6,6 
4,6 
I,9 
-1,6 
-6,1 
-10,3 
-15,2 
-20,2 
-23,5 
-25,9 
-30,1 
-33,9 
-38,3 
-43,2 
-47,0 
-49,8 
-40,3 
9.2 
4,8 
II.4 
-3,8 
-6,6 
2.3 
9,8 
15,7 
11.1 
20.2 
16.1 
18,7 
19.6 
21,5 
22.7 
17.8 
28.2 
23,5 
20.5 
34,8 
34,0 
30.8 
28.6 
25.4 
21.9 
18.6 
16,8 
27.8 
23.7 
21.5 
19.3 
16.6 
14,2 
12.9 
8,8 
6,5 
-8,2 
-13,2 
-17,0 
-11,4 
-16,2 
-21,1 
-26,0 
-31,1 
-35,1 
-22,8 
-9,9 
-14,8 
-4,9 
23,8 
21,2 
19,2 
16.4 
13,0 
23,2 
19,0 
14,0 
9.1 
5.8 
3,4 
-0,8 
-4,6 
-9,0 
-13,9 
-17,7 
-20,5 
-22,4 
-24,4 
-28,8 
-5,0 
12,6 
9,8 
18,6 
21,2 
32,2 
27,6 
37,6 
33,6 
33.5 
37.6 
39.7 
41,2 
36.2 
47.4 
42.6 
39.7 
52,6 
51.8 
48.6 
46.5 
43.3 
39,8 
36,5 
34.7 
46.8 
42.8 
40.5 
38,3 
35.6 
33,2 
31.9 
27,8 
40,8 
710,4 
680,1 
646,1 
621.1 
591,4 
556.8 
517.2 
472.6 
423.9 
386.4 
361.8 
337,2 
317.7 
326.9 
333.5 
338,2 
340.0 
338,5 
332,4 
322.1 
306.8 
286,7 
263.2 
237.3 
207.2 
173.3 
135.0 
91,9 
44,8 
-5,0 
-45,3 
-36,1 
-31,2 
-19,9 
-23,7 
-30,3 
-28,0 
-18,1 
-2,5 
8,6 
28.8 
44.9 
63,6 
83,2 
104.7 
127.4 
145.2 
173,4 
196.9 
217.4 
252.1 
286.1 
316,9 
345.5 
370,9 
392.8 
411.4 
428.3 
456,0 
479,8 
501,3 
520.6 
537.2 
551.3 
564,2 
573,0 
579.5 
-1167,9 
-1181,1 
-1198,1 
-1209,5 
-1225,7 
-1246,8 
-1272,8 
-1303,9 
-1339,0 
-1361,8 
-1371,7 
-1386,5 
-1391,4 
-1367,6 
-1346,5 
-1327,3 
-1310,8 
-1297,8 
-1274,7 
-1255,7 
-1241,6 
-1232,5 
-1226,7 
-1223,3 
-1224,1 
-1228,7 
-1237,7 
-1251,5 
-1269,3 
-1289,8 
-1312,1 
-1336,5 
-1365,3 
-1370,3 
-1357,7 
-1348,0 
-1329,4 
-1308,2 
-1276,0 
-1248,5 
-1210,9 
-1177,3 
-1143,8 
-1106,2 
-1066,4 
-1025,3 
-989,1 
-941,7 
-899,0 
-859,4 
-806,8 
-754,9 
-706,3 
-659,8 
-616,6 
-576,8 
-540,3 
-505,7 
-458,9 
-416,1 
-375,6 
-337,2 
-301,7 
-268,5 
-236,6 
-208,7 
-167,9 
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Wk Datum watergift watergift verdamping verdamping over/tekort over/tekort 
T F T 
cum 
F 
cum 
Priva PBG Priva 
cum 
PBG 
cum 
T F T 
cum 
F 
cum 
30-2 24-07-01 0 0 113,0 147,4 4,8 4,6 117,4 111,1 1,9 36,2 581,3 -131,7 
30-3 25-07-01 16 0 129,4 147,4 4,0 3,8 121,3 114,9 14,5 32,5 595,9 -99,2 
30-4 26-07-01 0 0 129,4 147,4 4,3 4,1 125,7 119,0 10,4 28,4 606,3 -70,8 
30-5 27-07-01 0 0 129,4 147,4 2,3 2,1 127,9 121,1 8,3 26,3 614,6 -44,5 
30-6 28-07-01 5 5 134,2 152,0 4,6 4,4 132,6 125,5 8,7 26,5 623,3 -18,0 
30-7 29-07-01 0 0 134,2 152,0 4,1 3,9 136,7 129,4 4,7 22,6 628,0 4,6 
31-1 30-07-01 0 0 134,2 152,0 4,5 4,3 141,2 133,7 0,5 18,3 628,5 22,9 
31-2 31-07-01 0 0 134,2 152,0 3,9 3,7 145,1 137,4 -3,2 14,7 625,2 37,6 
31-3 1-08-01 11 12 145,6 164,4 3,7 3,6 148,8 141,0 4,6 23,4 629,8 60,9 
31-4 2-08-01 0 0 145,6 164,4 3,3 3,1 152,1 144,2 1,5 20,2 631,3 81,2 
31-5 3-08-01 0 0 145,6 164,4 3,1 2,9 155,2 147,1 -1,4 17,3 629,9 98,5 
31-6 4-08-01 0 0 145,6 164,4 4,4 4,2 159,6 151,2 -5,6 13,2 624,3 111,6 
31-7 5-08-01 0 0 145,6 164,4 3,4 3,2 163,0 154,4 -8,7 10,0 615,6 121,6 
32-1 6-08-01 0 0 145,6 164,4 2,2 2,0 165,2 156,4 -10,8 8,0 604,8 129,6 
32-2 7-08-01 0 0 145,6 164,4 2,1 1,9 167,2 158,3 -12,7 6,1 592,1 135,7 
32-3 8-08-01 0 0 145,6 164,4 2,9 2,7 170,1 161,0 -15,3 3,4 576,8 139,1 
32-4 9-08-01 0 0 145,6 164,4 2,4 2,2 172,5 163,2 -17,5 1,2 559,2 140,3 
32-5 10-08-01 0 0 145,6 164,4 3,9 3,7 176,3 166,8 -21,2 -2,5 538,0 137,8 
32-6 11-08-01 8 7 153,6 171,7 3,8 3,6 180,1 170,5 -16,8 1,2 521,2 139,1 
32-7 12-08-01 0 0 153,6 171,7 1,4 1,2 181,5 171,7 -18,0 0,0 503,2 139,0 
33-1 13-08-01 0 0 153,6 171,7 1,4 1.2 183,0 172,9 -19,3 -1,3 483,9 137,7 
33-2 14-08-01 0 0 153,6 171,7 3,9 3,7 186,9 176,7 -23,0 -5,0 460,9 132,7 
33-3 15-08-01 0 0 153,6 171,7 3,6 3,5 190,5 180,1 -26,5 -8,5 434,4 124,2 
33-4 16-08-01 0 0 153,6 171,7 3,3 3,1 193,8 183,2 -29,6 -11,6 404,7 112,6 
33-5 17-08-01 0 0 153,6 171,7 3,6 3,4 197,4 186,6 -33,0 -15,0 371,8 97,7 
33-6 18-08-01 0 0 153,6 171,7 3,4 3,2 200,8 189,8 -36,2 -18,2 335,6 79,5 
33-7 19-08-01 0 0 153,6 171,7 2,8 2,6 203,6 192,4 -38,8 -20,7 296,9 58,8 
34-1 20-08-01 0 0 153,6 171,7 3,1 2,9 206,7 195,3 -41,7 -23,7 255,2 35,1 
34-2 21-08-01 0 0 153,6 171,7 3,5 3,4 210,2 198,7 -45,0 -27,0 210,2 8,1 
34-3 22-08-01 0 0 153,6 171,7 3,4 3,3 213,7 201,9 -48,3 -30,3 161,9 -22,2 
34-4 23-08-01 0 0 153,6 171,7 2,7 2,7 216,4 204,6 -50,9 -32,9 110,9 -55,1 
34-5 24-08-01 0 0 153,6 171,7 3,6 3,4 220,0 208,0 -54,4 -36,4 56,5 -91,5 
34-6 25-08-01 0 0 153,6 171,7 3,6 3,5 223,5 211,5 -57,9 -39,9 -1.3 -131,3 
34-7 26-08-01 0 0 153,6 171,7 2,6 2,4 226,1 214,0 -60,3 -42,3 -61,7 -173,6 
35-1 27-08-01 8 0 161,7 171,7 3,8 3,6 229,9 217,5 -55,8 -45,9 -117,5 -219,5 
35-2 28-08-01 6 0 167,7 171,7 3,4 3,2 233,3 220,7 -53,0 -49,0 -170,5 -268,5 
35-3 29-08-01 2 14 169,9 186,0 3,5 3,3 236,9 224,0 -54,1 -38,0 -224,6 -306,5 
35-4 30-08-01 0 0 0,0 0,0 1,8 1,6 1,8 1,6 -1,6 -1,6 -226,2 -308,1 
35-5 31-08-01 4 8 3,8 8,0 1,8 1,6 3,6 3,2 0,6 4,8 -225,6 -303,3 
35-6 1-09-01 6 4 10,3 11,9 3,7 3,5 7,3 6,7 3,6 5,2 -222,0 -298,1 
35-7 2-09-01 0 0 10,3 11,9 1,3 1,0 8,6 7,7 2,6 4,2 -219,4 -293,9 
36-1 3-09-01 5 6 15,7 17,9 2,1 1,9 10,7 9,6 6,1 8,3 -213,3 -285,6 
36-2 4-09-01 2 3 17,9 20,9 2,3 2,1 13,1 11,7 6,2 9,2 -207,1 -276,4 
36-3 5-09-01 0 0 17,9 20,9 2,2 2,1 15,3 13,7 4,2 7,1 -202,9 -269,3 
36-4 6-09-01 10 11 27,6 31,4 2,8 2,7 18,2 16,4 11,2 15,0 -191,7 -254,3 
36-5 7-09-01 0 0 27,6 31,4 1,4 1,2 19,6 17,6 10,0 13,8 -181,7 -240,6 
36-6 8-09-01 4 4 31,1 35,2 3,2 3,1 22,8 20,7 10,4 14,5 -171,3 -226,1 
36-7 9-09-01 7 7 37,7 42,4 2,0 1,8 24,9 22,5 15,2 19,9 -156,1 -206,2 
37-1 10-09-01 0 0 37,7 42,4 2,1 1,9 26,9 24,4 13,3 18,1 -142,8 -188,1 
37-2 11-09-01 4 4 41,4 46,5 3,0 2,8 29,9 27,1 14,3 19,3 -128,5 -168,7 
37-3 12-09-01 8 8 49,0 54,0 2,0 1.8 31,9 28,9 20,1 25,1 -108,5 -143,7 
37-4 13-09-01 0 0 49,0 54,0 2,5 2,3 34,4 31,2 17,8 22,8 -90,7 -120,9 
37-5 14-09-01 0 0 49,0 54,0 2,5 2,3 36,9 33,6 15,4 20,4 -75,2 -100,5 
37-6 15-09-01 5 6 53,9 59,6 2,3 2,1 39,2 35,6 18,3 24,0 -57,0 -76,4 
37-7 16-09-01 0 0 53,9 59,6 2,1 1,9 41,3 37,5 16,4 22,2 -40,6 -54,3 
38-1 17-09-01 0 0 53,9 59,6 2,0 1,8 43,3 39,3 14,6 20,4 -26,0 -33,9 
38-2 18-09-01 0 3 53,9 62,6 1,9 1,7 45,2 41,0 12,9 21,7 -13,1 -12,3 
38-3 19-09-01 3 6 56,4 68,6 0,8 0,6 46,0 41,6 14,9 27,1 1,8 14,8 
38-4 20-09-01 6 0 62,1 68,6 2,3 2,1 48,4 43,7 18,4 24,9 20,2 39,8 
38-5 21-09-01 0 0 62,1 68,6 2,8 2,6 51,2 46,3 15,8 22,4 36,0 62,1 
38-6 22-09-01 0 0 62,1 68,6 2,5 2,3 53,7 48,6 13,5 20,0 49,5 82,2 
38-7 23-09-01 0 0 62,1 68,6 3,1 2,9 56,8 51,5 10,6 17,2 60,1 99,4 
39-1 24-09-01 0 0 62,1 68,6 2,1 1,9 58,9 53,4 8,7 15,3 68,9 114,6 
39-2 25-09-01 0 0 62,1 68,6 2,2 1,9 61,1 55,3 6,8 13,3 75,7 128,0 
39-3 26-09-01 0 0 62,1 68,6 2,6 2,3 63,6 57,6 4,5 11,0 80,1 139,0 
39-4 27-09-01 4 3 66,1 71,6 1,9 1,6 65,5 59,3 6,9 12,4 87,0 151,4 
39-5 28-09-01 9 9 75,2 80,7 3,0 2,8 68,6 62,0 13,2 18,7 100,2 170,0 
- 4 0 -
Datum 
' ï&ïp-ï-'': [HEg T \ .  > Priva PBG Pnva PBG T F jfKgBll F fr . cum cum cum cum 
39-6 29-09-01 0 0 75,2 80,7 2,0 1,8 70,5 63,8 11,4 16,9 111,6 186,9 
39-7 30-09-01 0 0 75,2 80,7 2,3 2,1 72,8 65,8 9,3 14,9 120,9 201,8 
40-1 1-10-01 0 0 75,2 80,7 1,4 1,1 74,2 67,0 8,2 13,7 129,1 215,5 
40-2 2-10-01 0 0 75,2 80,7 1,1 0,8 75,3 67,8 7,4 12,9 136,5 228,5 
40-3 3-10-01 4 4 79,2 84,7 2,4 2,1 77,7 69,9 9.3 14,8 145,8 243,3 
40-4 4-10-01 10 10 89,2 94,8 2,2 2,0 79,9 71,9 17,3 22,9 163,1 266,2 
40-5 5-10-01 0 0 89,2 94,8 2,7 2,4 82,6 74,3 14,8 20,5 178,0 286,7 
40-6 6-10-01 0 0 89,2 94,8 2,0 1,7 84,6 76,1 13,1 18,7 191,1 305,4 
40-7 7-10-01 0 0 89,2 94,8 2,1 1,8 86,7 77,9 11,3 16,9 202,3 322,3 
41-1 8-10-01 0 0 89,2 94,8 2,2 2,0 88,9 79,9 9,2 14,9 211,6 337,2 
41-2 9-10-01 0 0 89,2 94,8 1,8 1,6 90,7 81,5 7,7 13,3 219,2 350,5 
41-3 10-10-01 12 13 101,5 107,7 2,0 1,8 92,8 83,3 18,2 24,3 237,4 374,9 
41-4 11-10-01 0 0 101,5 107,7 1,2 0,9 94,0 84,2 17,2 23,4 254,6 398,3 
41-5 12-10-01 0 0 101,5 107,7 2,5 2,2 96,4 86,5 15,0 21,2 269,6 419,5 
41-6 13-10-01 0 0 101,5 107,7 2,2 1,9 98,6 88,4 13,1 19,3 282,7 438,8 
41-7 14-10-01 0 0 101,5 107,7 1,4 1,2 100,0 89,5 11,9 18,1 294,6 456,9 
42-1 15-10-01 0 0 101,5 107,7 2,0 1,8 102,0 91,3 10,2 16,4 304,8 473,2 
42-2 16-10-01 12 9 113,2 116,5 2,2 1,9 104,2 93,2 20,0 23,3 324,8 496,5 
42-3 17-10-01 0 0 113,2 116,5 2,2 1,9 106,3 95,1 18,1 21,4 342,9 518,0 
42-4 18-10-01 0 0 113,2 116,5 1,6 1,4 108,0 96,5 16,7 20,1 359,6 538,0 
42-5 19-10-01 0 0 113,2 116,5 1.4 1,1 109,4 97,6 15,6 18,9 375,2 556,9 
42-6 20-10-01 0 0 113,2 116,5 1,8 1,6 111,2 99,2 14,0 17,3 389,1 574,2 
42-7 21-10-01 0 0 113,2 116,5 1,0 0,8 112,2 100,0 13,2 16,5 402,4 590,8 
43-1 22-10-01 0 0 113,2 116,5 1,2 0,9 113,4 100,9 12,3 15,6 414,7 606,4 
43-2 23-10-01 0 0 113,2 116,5 1,0 0,7 114,4 101,6 11,6 14,9 426,3 621,4 
43-3 24-10-01 0 0 113,2 116,5 1,5 1,2 115,9 102,8 10,4 13,7 436,7 635,1 
43-4 25-10-01 0 0 113,2 116,5 1.7 1,4 117,5 104,2 9,0 12,3 445,7 647,5 
43-5 26-10-01 10 10 123,1 126,9 1,9 1,7 119,5 105,9 17,2 21,0 462,9 668,5 
43-6 27-10-01 0 0 123,1 126,9 1,9 1,7 121,4 107,5 15,6 19,4 478,5 687,9 
43-7 28-10-01 0 0 123,1 126,9 1,8 1,5 123,2 109,0 14,1 17,9 492,5 705,8 
44-1 29-10-01 0 0 123,1 126,9 1,4 1,2 124,7 110,2 12,9 16,7 505,4 722,5 
44-2 30-10-01 0 0 123,1 126,9 0,9 0,7 125,5 110,9 12,2 16,0 517,7 738,5 
44-3 31-10-01 0 0 123,1 126,9 1,6 1,4 127,1 112,2 10,9 14,7 528,5 753,2 
44-4 1-11-01 0 0 123,1 126,9 2,0 1,7 129,1 113,9 9,2 13,0 537,7 766,2 
44-5 2-11-01 0 0 123,1 126,9 1,8 1.5 131,0 115,5 7,6 11,4 545,3 777,6 
44-6 3-11-01 0 0 123,1 126,9 1,3 1.1 132,3 116,5 6,5 10,4 551,9 788,0 
44-7 4-11-01 0 0 123,1 126,9 1,2 0,9 133,5 117,4 5,7 9,5 557,5 797,4 
45-1 5-11-01 0 13 123,1 140,0 1,7 1,4 135,2 118,9 4,2 21,1 561,7 818,5 
45-2 6-11-01 0 0 123,1 140,0 1,3 1,0 136,5 119,9 3,2 20,1 564,9 838,7 
45-3 7-11-01 0 0 123,1 140,0 1,4 1,0 137,8 120,9 2,2 19,1 567,1 857,7 
45-4 8-11-01 0 0 123,1 140,0 1,3 1,0 139,1 121,9 1,2 18,1 568,3 875,8 
45-5 9-11-01 0 0 123,1 140,0 1,6 1,3 140,7 123,2 -0,1 16,8 568,2 892,6 
45-6 10-11-01 0 0 123,1 140,0 1,4 1,1 142,1 124,3 -1,2 15,7 567,0 908,3 
45-7 11-11-01 0 0 123,1 140,0 1,0 0,7 143,0 125,0 -1,9 15,0 565,0 923,2 
46-1 12-11-01 0 0 123,1 140,0 0,9 0,7 144,0 125,7 -2,6 14,3 562,4 937,5 
46-2 13-11-01 0 0 123,1 140,0 1,1 0,9 145,1 126,6 -3,5 13,4 558,9 950,9 
46-3 14-11-01 12 0 135,2 140,0 1,8 1,5 146,9 128,1 7,1 11,9 566,0 962,8 
46-4 15-11-01 0 11 135,2 151,3 1,9 1.6 148,8 129,7 5,5 21,7 571,5 984,5 
46-5 16-11-01 0 0 0,0 0,0 0,9 0,7 0.9 0,7 -0,7 -0,7 570,8 983,8 
46-6 17-11-01 0 0 0,0 0,0 1,1 0.9 2.1 1,6 -1,6 -1,6 569,3 982,2 
46-7 18-11-01 0 0 0,0 0,0 1,1 0,8 3,2 2,4 -2,4 -2,4 566,9 979,8 
47-1 19-11-01 0 0 0,0 0,0 0,4 0,3 3,6 2,7 -2.7 -2,7 564,2 977,2 
